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E l t u r i s m o e n l a M o n t a ñ a . 
0 c o n t e n i d o a r t í s t i c o y l a s c o 
e x i g e 
servicios tu r í s t i cos , unidas, y esto es 
io importante , las iniciativas oficial 
y part icular . 
E l delegado regio dei Turismo en 
nuestra, provinxia, don Antonio Ca-
brero y Pombo, hombre inteligente, 
cul to, ampliamente preparado en la 
mater ia y de admirables juveniles 
entusiasmos trabaja sin tregua y con 
una orientacioii acertada y bien de-, 
finida. De acuerdo con el Comi té do 
Entidades libres, que hasta ahora so 
ha significado por sil entusiasmo y 
su acierto entre cuantos coadyuva-
ron a ía resolución del problema on 
el plano de la in ic ia t iva particulav, 
es de esperar que de la inteligencia 
obtengamos frutos provechosos. 
E l s eño r Cabrero y Pombo, qus 
d ías pasados se hallaba en Santill-v 
na, sal ió para Ma<lrid, donde sogn-
ramente i n f o r m a r á ante el organis-
mo de que es representante en la 
M o n t a ñ a dei1 estado de las obras, 
esencialmente t u r í s t i c a s que se rea-
lizan en la v i l la maravillosa. 
E n Saril i l lana van adelantadas l a i 
obras de nuevo hotel « P a r a d o r * de 
G i l Blas», que se instala, como d i j i -
mos hace tiempo, en una casona cid 
Sljgl'o XVTT,—enclavada- en la plaza 
de la v i l la—, y a expensas do fondos 
para turismo de la C o m p a ñ í a Tra-
sa t l án t i ca . En la i n t e r é s a t e casa del 
siglo X V , l lamada del pr imer mar-
q u é s de Santillana, t a m b i é n se rea-
l i za rán algunas obras para que, des-
pués de cedida a la Comisa r í a Rejna 
de Turismo, eí m a r q u é s de Vega - ín -
c l án la t r ans fo rmó en Casa-Museo do 
don Iñ igo López de Mendoza. 
Es decir, que en Santi l lana se 
atiende por igual al contenido anfcía-
ík 'O y al acondicionamiento de los 
servicios .que hagan confoi'table la 
estancia del turista. 
No obstante, nuestros pasos aho-
.ra deben i r encaminados a i'a eoftá)* 
cución d r l alquitranado de las canf -
t r ras en las zonas s e ñ a l a d a m e n t e 
tu r í s t i cas . Esto es i m p o r t a n t í s i m o ; 
tanto como el porroccionamiento, en 
las mismas, de todos los servicios wr-
banos. 
Si en toda E s p a ñ a , en resumen, se 
atendiesen de ta l modo ías partkai-
laridades del prohloma, como pide 
Delgado Barreto, es innegable que, 
con la trancendencia pa t r i ó t i ca de 
la labor, se fomen ta r í a Ta inmensa 
fuente de ingresos que representa el 
turismo. 
El ilustre periodista Delgado Ba-
reto en uno de sus deliciosos a r t í -
culos'con la firma de «Tai», pone el 
¿c¿o en la l laga del problema de í 
ív,rismo en nuestro pa ís . Si l a solu-
tión es tá en el contenido a r t í s t i co— 
vjcne a decir, en resumen, el direc-
tor de «La Nac ión»—noso t ros no de-
beinos esperarla sino de una parale-
lé organización de servicios que iha-
gnu confortable la estancia del tur is-
ta. Es decir, agregamos nosotros: 
que el poder de a t r a c c i ó n de l a A l -
hambra, por ejemplo, es bien poca 
cosa sin un buen hotel al lado. 
Estos son, en efecto, loa t é r m i n o s 
e la cuest ión. Las industrias tu r í s -
ticas de nuestro pa í s adolecen, en 
gene»aí, de serias imperfecciones, 
jfay una gran deso r i en tac ión , preci-
eimonte porque, hasta aqu í , ha sido 
prim-ipalmente la in ic ia t iva part icu-
lar la que ha presidido el encauza-
miento del probleana, y , claro, su la-r 
bor tuvo que detenerse siempre en 
el punto en que estaba indicada üa 
ac ion oficial. 
En la M o n t a ñ a tenemos elocuen-
tes ejemplos. L a in ic ia t iva part icular 
ha sido hasta ahora la fuerza pro-
pulsora de la concurrencia del turis-
pp. N i i'os Municipios, n i la Diputa-
•ción, ni el Estado .han acudido con 
Tin apoyo razonable. Santi l lana del 
Mar. no obstante los ocho m i l visi-
iantes que acusan las autorizadas 
referencias en cuanto al a ñ o presen-
te, es el mejor testimonio de l a ra-
zón do «Taf» y de la opinión nues-
,tra. Porque Santil lana def Mar ca-
rece de h o s p e d e r í a s adecuadas y los 
wtaúnos que a ella conducen e s t á n 
llenos de ese polvo molesto que, se-
gún frase feliz del conde do Güe l l , 
es el mayor y el más efiicaz enemigo 
m los turistas. 
Y decimos nosotros: ei' poder de 
atracción de Santillana del Mar, i no, 
nistincana una concurrencia mayor 
E - 8 C le reflejase en fas propagandas 
perfectamente dotado do aquellos 
servicios modernos evidentemente in -
separables de su tesoro a r t í s t i co? 
«Taf» pide que se aborde urgen-
temente este problema y que en 
torno al turismo haya menos l i tera-
tura y m á s «confort». Nosotros sus-
crihimos sus palabras, inspiradas en 
un sincero sentimiento pa t r i ó t i co . 
Pero, para fortuna nuestra, .heonos 
de hacer la just icia de reconocer que 
en la M o n t a ñ a ha comenzado ya ía 
labor de acondicionamiento de los 
E n h o n o r d e u n p e r i o d i s t a . 




M A D R I D , 17.—Con gran solemni-
dad se ha celebrado esta m a ñ a n a el 
acto de descubrir la l áp ida que da 
el nombre de Mariano de Cavia a ra 
Glorieta que hay entre el paseo de 
M e n é n d e z Pei'ayo y el de M a r í a 
Crist ina. 
A l acto asistieron el alcalde, os.cri-
tores, periodistas y nuimeroso pú-
blico. 
• L a banda municipal iníerpi-ctó du-
rante el mismo tm bri l lante con-
cierto. 
D e s c u b r i ó la l áp ida Fé l ix Lov^nzo, 
quien p ronunc ió un discurso, a i que 
siguieron otros de Erancos Kochi-
guez y del conde de Vai lc ibuiu . 
L a l áp ida es or iginal dei escultor 
valenciano J o s é Bueno. 
E o e l t e a t r o d e l a C o m e d i a . 
M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r -
n á n d e z o b t i e n e n n n é x i t o 
e n o r m e . 
M A D R I D , 17.—En el teatro de l a 
Comedia se e s t r enó esta noche i m a 
opéreita, sin m ñ s i q a , t i tu lada : «Los 
exti'Canieños se totean». 
En o) próilogo de l a obra, que es 
o i i g i n a l ríe los s eño re s Muñoz Soca 
y P é r e z F e r n á n d e z , se da cuenta de 
que ed m ú s i c o no envió l a pa r t i t u -
r a y por eso tiene que estrenarse 
sin m ú s i c a -
Se traita de una g r a c i o s í s i m a cari-
ca t u r a de l a opereta y contiene va-
r ios •clhotis, los cuales, como todos 
los n ú m e r o s , en, vez de cantarse se 
recitan y tienen un estribil lo que 
dice: 
«Hay , tormemto, 
tienes cosas que parcoen !de ce-
[miento.» 
I-a obra obtuvo uní éxito form^-
dnhle. 
El p u I k I í c o la reci lúó con eiiiiis, ' . i^-
nio, in terrumpiendo varias veces l a 
r e p r e s e n t a c i ó n y haiciendo sal i r á. 
esoenia a los autores 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Un niño levemente 
E l M o n t e d e P i e d a d . 
m i s -
E l s e ñ o r P é r e z d e l M o l i n o f u é e l e g i d o p o r u n a n i m i d a d 
p a r a e l c a r g o d e v i c e p r e s i d e n t e . 
iConvocado por el exce len t í s imo 
señor gobernador c iv i l se r e u n i ó el 
Coaisejo, a las cuatro de l a tarde, 
bajo l a presidencia de don Eduardo 
Pírez del Mol ino , a causa de no asis-
'tir el s eño r presadenite por ocupa-
p.OMes urgentes motivaidas por l á 
P'^xiana venida del cxcolent í s imo 
señor presidente del Consejo de m i -
nistros. Asistenr los s e ñ o r e s Diego 
Gutiérrez, Rodr íguez J iménez , Igle-
sias (don Jacinto) , R iba laygua Ca-
losa, Va l l ina Torcida, A r r a r t e I s a s í , 
Lépez D ó r i g a de l a Hoz, y el secre-
tf-i'io. Exicusan l a asistencia los se-
Sores R o d r í g u e z Parets, Gómez y 
fiómez y Plascmcia Bohigas, que 
desean aparecer como presentes. 
Se lee y aprueba el acta de l a se-
siún anterior. 
É l s e ñ o r R o d r í g u e z J i m é n e z da 
cnenta oficial del fallclciimieiito- del 
^Kepresiideinite del Consejo, don An-
tonio F e r n á n d e z B a l a d r ó n , del cua l 
hace el merecido elogio, como con-
ejero, fundador que fué del Esta-
blecimiento, con el que estuvo sietm-
"í^fc conupenetrado, laborando en 
todas las j un t a s desde el a ñ o 1899, 
^"•p se fundó . 
Por unamimidaid se acuerda que 
jqnete en acta el sentimiento del 
Gojisejo por tan irreparable pé rd i -
'f¡a v quip se dé cuenta a su dis t in-
^ i d a f a m i l i a , 
Se proceidió d e s p u é s a l a cldccióni 
viofjpreisidente, y fué designado, 
uaiaiTimidad, don Eduardo P é -
del Mol ino , el cyal dio gracias 
PXpresi va s por su iuianb rnauicnto.. 
D e s p u é s el secretario da no t ic ia 
do haberse cumpl ido en todas sus 
partes él programa de l a celebra-
ción de l a Fiesta de;! Ahorro . Dice 
que han llegado ad EstaMecimiento 
numerosas fdlicitaci ornes por el 
acierto en l a cleoción de motivos de 
premio. Como los pe r iód i cos dieron 
extensa n o í a , se l i m i t a a consignar 
que el s eño r gobernador hizo un dis-
curso elocuente y m u y apropiado a 
las circunstancias, siendo calurosa-
nliefite ovacionado. Todo se comu-
n icó a.l exce len t í s imo señor min is -
t ro de l a Gobe rnac ión , s e g ú n orde-
¡na l a Rea l orden de 11 de agosto úl-
t imo. 
Se da lectura del presupuesto de 
gastos generales, que es el mismo 
que se p r e s e n t ó a l a Junta, a s í co-
mo de las modilfieaiciones rntroduci-
das por é s t a en las asignaciones dfe 
parte del personal. Nombramiento 
de Jun ta de Gobierno y de suplen-
íes . Se ruega a l a Junta saliente 
que c o n t i n ú e en su puesto, d e s p u é s 
de consignar nn expresivo voto de 
gracias por su ges t ión . Por tanto, 
forman l a Junta pnra 1927 don Ve-
nancio R o d r í g u e z J iménez , don Ra-
m ó n de Ar.rarte Tsasi y don Ainto-
nie Vadlina, y se nombra como s i i -
p l c n í e s a don Jaimo Bibnlaygua 
Carasa, don Manuol Diego Gut ié-
rrez y don Fernando López D ó r i g a 
de la Hoz. 
•Y no hahi^mlo m á s asuntos de qué 
t ro i i i r . el señor president? levanta, 
lo sesión,, - , , 
Ayer tarde, cerca de ías tres y me-
dia, llegaba a L i é r g a n e s en un auto-
móvil «Delage» de su propiedad, 
a c o m p a ñ a d o de su respetable espo-
sa, hijos y el a ñ a , don Manuel Gar-
cía Obregón , vecino de Solares, 
cuando al pasar cerca de la finca 
«El C a n t á b r i c o » , de la señora viuda 
de Gandarillas, sin que se sepa ía 
caxisa, chocó el coche contra \ m pos-
te de la luz, hac i éndo le añ icos el 
parabrisas. 
Inmediatamente se vió que uno de 
los n iños estaba herido en la cara a 
causa de la rotura do los rristales, 
por i-uyo motivo fué trasi'adado a la 
farmacia en brazos de su afligida 
madre, que oroyó en cosa p6or, aun-
que, por fortuna, las heiidas no fue-
ron de gravedad. 
D i e ^ u é s de ser curado el pequeno 
herido, toda la familia del señor Gar-
cía O b r e g ó n fué trasladada a Sola-
res en el coche del s e ñ o r Xorcua, 
alcaide de L ié rganes . 
l \ l í s í íg i% ia i p W a ; 
Esta m a ñ a n a , a ías cinco, han sa-
lido en au tomóvi l e s hasta el l ími t e 
de la provincia el gobernador feivil, 
con el ingeniero jefe de Obras p # 
blicas, don Leopoldo Soíer , y el te-
niente coronel de la Guanl ia c i v i l , 
don Antonio B a l b á s . En otro te the 
i rán los presidentes de la Dipa la -
ción y de ía Un ión P a t r i ó t i c a Mon-
t a ñ e s a . 
\ mU \mm%. • 
j Con motivo de l legar .hoy en el co-
| r rco de M a d r i d el presidente del 
| Consejo de ministros, marques de Es-
{ t e l l a , una c o m p a ñ í a del i egimiento 
f de Valencia, con bandera, est-uadra, 
| banda y mús ica se hallará, a las ocho 
I de ía m a ñ a n a en la es tac ión del Nor-
{ t e para rendir los c-oiTcspondientes 
[ honores. 
| A esa hora se encontvarán en el 
f citado lugar todos los jefes y oü i i a -
j les francos ¡de servicio de "a guarni-
ción. ' 
Esta c o m p a ñ í a se fo rmará , a ba-
se de la- tercera, siendo mandada pof 
el c a p i t á n Eraso, yendo en' ella los 
subalternos don Emil io Garc ía , don 
Julio Alonso y don J o a q u í n Vi l l eu . 
Rerá portador de la bande.ra el te-
niente don Juan Esteban. 
A las nueve de la m a ñ a n a asistl-
! r á n al Gobierno mi l i t a r Comisiones 
d̂e todos los Cuerpos, compuestas 
por ios pi-imeros jefes, otro jefe, dos 
capitanes y des subalternos para 
cumplimentar al jefe del Gobierno. 
Estas Comisiones a c o m p a ñ a m n a) 
acto de la colocación de la primera 
piedra de las obras del nuevo cuar-
tc-í de la Guardia c iv i l , que t e n d r á 
turar a las ]0,.10, en la calle de Cal-
zadas Altas . 
L a mús ica del regimiento do Va-
lencia, alia vez que se ret ire la com-
p a ñ í a de la es tac ión , se s i t u a r á ante 
el Gobierno mi l i t a r , donde, a pa r t i r 
de las nueve, t o c a r á varias piezas 
de concierto. 
Bu M e ü r a i a fe! relíenle. 
E l señor Oreja Elósegui redi!!.') 
aj^er el siguiente t e í e g r a m a : 
«Confirmo mi proyecto llegada ciu-
dad d í a 18, a las ocho de la m a ñ a n a , 
para salir por la tarde, hora conve-
niente para que, dieteniéndome t iem-
po necesario Valdecilla, pueda estar 
en Bilbao a las 21, haciendo el t o t a l 
de í recorrido de Santander a B i l -
bao en au tomóvi l . Me a c o m p a ñ a n 
jefe m i sec re t a r í a , teniente coronel 
Almagro y m i ayuda de c á m a r a . — L e 
saluda. Primo de Rivera .» 
El banquete homenaje que hoy se 
va a dar al i lustre general Pr imo do 
Eivera va a ser el mayor que se ha 
conocido en Santander, y aún. hubie-
ra sido mayor de haber dispuesto los 
organizadores de un local m á s espa-
cioso. 
Fué tan ¡ írande el mimero de tar-
jetas pedidas en eí d í a de ayer de 
todos los pueblos de la provincia, 
que ha sido necesario' dejar disponi-
ble una cantidad regular ; pero con 
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L A S E Ñ O R A 
• r 
\ D o ñ a A s u n c i ó n C a s t e d o G a y ó n 
f a l l e c i ó en el pusb lo S o t o - í r u z el 16 de! ac tua l 
a los 39 a ñ o s de edad 
después de recibir ios Santos Sacramestos y ia I M c í ó i i Apostólica 
S u d e s c o n s o l a d o e s p o s o d o n J o s é L i l l o S a n z ; 
s u s a f l i g i d o s h i j o s J o s é , A s u n c i ó n , P i l a r , M a g d a l e -
n a , J u l i á n y C a r m e n ; s u m a d r e d o ñ a F i d e l a G a y ó n 
D í a z , v i u d a d e C a s t e d o ; h e r m a n o d o n B a l d o n i e r o 
C a s t e d o C a y ó n ; t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
d u p l i c a n a s u s a m i g o s Ja e n c o m i e n d e n a D i o s e n 
s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l f u n e r a l q u e , p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a , se c e l e b r a r á em ) a i g l e s i ' a d e l a 
A s u n c i ó n , d e T o r r e l a v e g a , h o y , s á b a d o , a l a s d i e z 
d e La m a f l a n a ; f a v o r p o r e l c u a l q u e d a n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s , 
No se reparten esqvelai.—Torrelavega, 18 de diciembre de 1026. 
^Agencia funerar ia Nt ra . Sra. de l a A s u n c i ó n Hijos de Colera). 
|c»do, no p o d r á n asistir muchos de 
I c g que lo desean, seguramente. 
Se ha dejado un reducido n ú m e r o 
en ios lugaics en que ayer se anun-
ciaba que podr ían recogerse, c o t í ob-
Jeto de evitéfC aglomeraciones, y en 
ias oík-inas Ü la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
Lepa uto, 1. 
E l ' s e ñ o r Oreja F.ló'-egui nos enca-
rece hagamos constar que; no obs-
| tante haberse cursado invitaciones 
para los actos a celebrar a los prs-
pidentes de h'.s respectivas entidades 
snnfMnderina'S, pueden asistir tam-
l.ién los vocales de sus Juntas direc-
tivas. ( 
P(jr su párté", el señor Vofra Lame-
rá dijo anoche a los periodistas que 
ante ia incapacidad imalerial del lo-
cal donde ha de tener lugar la re-
cepción y vino de honor organiza-
dos por e! Miuik-ipio y la D ipu tac ión , 
sólo &e han cursado invitaciones a 
los presidentes de las Corporaciones 
saivtanderinas. 
La autoridad c i v i l nos man i fes tó 
anoche que hoy se h a r á fiesta en los 
centros oficiales, -excepto " en la Dc-
li-gición de Hacienda. 
ñ c sp l f áB i e s e r s ! de la r e ü i f e 
Procedente de Burgos, y acompa-
ñ a d o de sus ayudantes, l legó anoche 
a Santander el c a p i t á n general de la 
r epon , ba rón de Casa Davalillos. 
Más raMles. 
T a m b ú í n llegaron ayer, hospedán -
dose en Royaity, el general Burgue-
tr-, tmecl >t de la Guardia civií y el 
dirpicior general de Aduanas, don 
Pablo Verdaguer. 
Be z m M ® Mm. 
L a visita al m a r q u é s de Valdecil la 
t e n d r á un c a r á c t e r puramente ín t i -
mo, l im i t ándose la entrada en l a po-
sesión del ilustre p r ó c e r a i'os dis t in-
guidos viajeros, con las personas de 
su Séquito y a las autoridades san-
tanderinas. 
A! S a a « 9 á e P e t e 
Es casi seguro que el presidente 
visite, en un ión del ministro de la 
Gobe rnac ión , señor M a r t í n e z Anido , 
el Sanatorio m a r í t i m o de Pedrosa, 
teniendo ello Aigar de nueve a nue-
ve y media de la m a ñ a n a . 
I r mediatamente d e s p u é s t e n d r á l u -
gar el acto de colocación de la p r i -
mera piedra para la cons t rucc ión del 
cuartel de la Guardia c iv i l . 
U m á a í a m m m . 
ronslignaunjos como dato curioso 
que el conductor del a u t o m ó v i l que 
ed m a r q u é s de VakTeciílla pone a dis-
posipión del m a r q u é s de • Estalla, es 
©1 m e c á n i c o que estuvo a las ó rde -
nes do don Fernando Pr imo de R i -
vera. 
E i presidente .desconoeo esto, co-
mo es na tu ra l , y ha de sonprendei'le 
con agrado. 
•Se asegura que on el balnquete de 
«El Alcazari) h a b l a r á n el presidente 
de l a U . P. para ofrecer el hoanena-
je y el alcaide y el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n en nombre de l a ciudad 
y l a p rov inc ia respectivamente. 
Como es de presumir c e r r a r á los 
idiscursos ei generaJ. P r imo de R i -
vera 
iMlADRID, 17.—En eil correo U 
Sai ' . ! ; ¡ !KÍ ' r BpJllé «T general Pirirno 
de Rivera , a c o m p a ñ a d o do los raj-
niLstrois de Fomiento y Goibernación, 
l,-r,ior¡.1o corom^ Aüningiro y Un ayu -
darntie dei general Mait.ín:-z Anido. 
F u é despedido por todos lo:s m i -
ñiisdrds y antes, de mancillar, desde 
la ve.iiitajiilla del coicilie. h a b l ó con 
ellos, eriLV^gánidoiles con In t e r é s que 
se preocupen del Agu ina ldo clej Soi-
dado., 
Hahllando momontoi^ QStii&$ .P r imo 
de Rivcru con los periodistas, les 
hizo Tus síguiiefífees nmiiiifestaci'nio'-.: 
—Marcho jnuy s m I ;r-fcc;ho, porque 
en estos instaaites no hay ningi'i 
asunto que pueda produc i r p.rc.n . 
¡pacaóti, como ino sea Xa h a h i t u í i 
fiel gobernante, que se ve úMi'g 
a ateiiider a nanáüitíipílieis ajaunjtpjs. 
tos d í a s ha l i ah ido müichoa üpi 1 
agradaiblcis y s a t i s í a c l o r i o s en 
d¡isli:ii.tois sectories sociaPi^s.. que ce 
)h(an exiterioma'do en mui i^ tu 
hoanienajíOis y agasajos y e-si- 1 
¡prui^ba cllara de que se vive ébn 
tiranquiiilidad. L a estancia en . \ i • 
dr id dei s eño r Miitne, reiproscui.-.n-
te 'de un pe r iód ico tan imi- .^l- 'o- i . -
como <(La Nac ión» , do Buenos s 
nos, ha seirvido pana que se o 
túeu las cqnrientes de sol idan te¿i 
hispanoamericana, que so t radi 
,en actos cada vez m á s posilivos, y 
que i r á auimiciutniiido í-ior nuci&ir-a 
parte con actos de Gobie-rnq, a los 
que ya huibimos de r e f e n m ó s ían;1-
ep niinistiro d e . E j ^ W o como yo, en 
los discursos prenunciados ayer en 
el hotel Ritz. 
C\reo quie di. iséñor Mútre. con el 
que he departido largamente, l leva 
u n a agiradalbilfe rni|pries'iJón de. M a -
d r i d y es de esperar que el gr;i.,i 
d i a r i o que d i r ige siga siendo, ¡i; 
ma- con m á s r azón que. nunca, u k 
eífilcaz colahorador de í a obm. de 
aiproxiniaeiv'm entre E s p a ñ a y ÍCja 
ipaíses nin:©rica.r!o». 
iDespués habíló dei acto cetóhradíii 
ayer em- e] hotel Ritz, donde dije 
qae estaba representada una enm' 
me fuerza, que es l a de ios esjp 
ñoLos que se encuentran fuera i -
EgpañB. 
. Es t a fuerza—añíadijó—.^. ha l laba 
dispersa hasta ahora y es preciso 
ireco.nocer (jue ha sido una gjííáQ 
i n i c i a t i v a aisociarla ,y este es un 
punto de par t ida de gran i n í o r é s 
para muiohas cosas, tanto a q u í ca-
mo c-n Amiériica.. 
A g r a d e c í mucho l a prueba de en 
r i ñ o y confiianza de los e s p a ñ o l .: 
residentes en A m é r i c a , enviada p 
conducto de lo-s que all í v iv i e ron 
y retonnaron a l a pa t r i a . 
E n f m—c o n t i n u ó — v a m o s a seguir 
inaugurando oibras de prog-reso y 
a estudiar sohirie el terreno proble 
mas como el de Navar ra , y "espeiro 
que todo vaya bien. 
U n periodista le p r e g u n t ó si BpO 
ci'erto que iha a revis tar las e 
cuadras firancesa y e s p a ñ o l a en 
blaflaía de Cádiz, y el prosid-
toinricmlo, le r ep l i có : 
—Como ve, el camino que ílevo 
no es el m á s indicado pa ra rea: 
lo que usted dice. 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Las Biazas de aux 
T e r m i n a r o n ayer las oposicio 
a las pilazas de auxiLiares de SI 
t a r í a do este Ayuntaaniento. 
Sumadas las puntuaciones d 
dos ejercicios dieron ei siguie^ 
sultado: 
Do'n Isaac López Ortiz, 33 pm i i . 
Don. Jacinto G a r c í a Calvo, ¡ 
puntos. 
Don Juan González Quiii.Ino, 
puntos. 
Don Antonio M u r Paílacios, 
puntos. 
D o n Evaris to Ruiz Se t ién , 22,00 
puntos. 
S e ñ o r i t a Anton ia do l a t encha He-
r r e r í a , 22,03 puntos. 
Merecen especial m o n d ó n don' 
Eduardo Noval , que a l c a n z ó l a p u n -
t u a c i ó n m á s aproximada st los ele-
gidas; la s e ñ o r i t a Luz M a r q u é s , don 
R a m ó n Eloy , don Feiijpe Ferüáfükí^i 
Gu t i é r r ez , don Ailejaindro Bueno, don 
Manuel Framicitíco Llano, don Euge-
nio G á n d a r a , don Maniuel Torc id i: 
Maza y don Ignacio Obeso Pardo' 
que merecieron honrosa a p r o b a c i ó n . 
Saludo de despedida 
El s e ñ o r Vega L a m e r á r ec ib ió ayer 
l a v i s i t a de despedida dei presiden • 
te de l a Asociac ión de Dependien-
tes de lal Habana, don Avel ino Cre-
c ía So.rubia, que marcha hoy a bor. 
db dol «Cr is tóba l Colón» para M 
Isla de Cuba, 
AÑO X M ! . P A G I N A SEGUNDA E L P U E B L O C A N T A B R O 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
18 DE DICSEMBRP 
— - • -. '!( 
l a d e s ' 
ISe feuaiió ayor la Comisión mu-
nicirpai! 'Ponuiasi'Ciric, bajo la pfes?-
daricia do! s eño r Vega Laanora. 
•Uió cm.'icuzo a las aicie de 'a 
ttaiide, con eíSiisitemcéa tle loa seño-
•re* ( i a i c í a GutiériGz, ( ixinda, Sal ís 
Caigigal, Pino, Fuoyo, Ayudi) , L % 
V í n PiiTTiip y N-cgrc^e, 'y el iivtei--
yentor intoí ' ino doii XorLerto Baci-
feaiapi. 
l é lee y apuicba c] acia de la 
•íssión 'anterior. 
BUTERMÜ-GMIA SEKEML 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amds de Escalanre, /o.-Teléf. 27-74 \ 
Asr/ntos antes de! ¡despacho. 
!Se da cuienita del fallo dictado po,v 
e] Tr ibu iKi l CoiLteóc i (^ -^ l iñ !n i s t - ra -
.tivo, en o! r ecür so in ío i puesto por 
tion Cósar Carnicor, rótibra un 
«acmerdo de l a Coitparacíóu qtí,e le 
airpif,?o el castigo ele un mes por 
¡ujia faMa coiisklerada como grave. 
Jin diciho fallo se dice crue procede 
neivoicar &] acuéndo mmáiiei-pal, .dpi-
•mando los Ilct-ra^dos Consistoria!ie> 
• «fue ddbü 'recuirrirse m s i . j k - I ; ! ' f i a 
emte la Sala tercera, como así e 
&cx¡t?Túa. por uiia]iim:id;i(i . 
ISe •iariioeden licéraciáis a,l c o n c í -
' jaJ don ASb'einto Dorao. al secreta-
x i o . de la Corpo rac ión don Pedra 
Bu^tamante y a l vigi lante do A r b i -
' i r i o s don Eugonio S. Zaniara. 
Se d-a cuen'ta. de Jiallaise enfer-
tno, pTe'-ieníaindo c] corresponfdioa-
*e GiETitiBcado míülíco, oA .ieife del 
Negociado do Ouí í i t a s , do Leonaxlo 
Gorfcihaitegui. 
Don B e n j a m í n Gómez Casada 
' n a c á r e o contra la exacción que so 
pirfa^Gttlilo de un a r b i l i i o por aber-
t u r a de c-iilablooliulento. So queda 
enlicríido. 
Se da cuonitia vio] acta de exáme-
netó para la p rov i s ión (te las plazas 
de auxiliareis de Sócfotar ía do esto 
lAjyuJiitamionto, y se a:p";noba la pro-
¡pu^itia que hace el T i i b u n a l . 
E l irageiiiero den Lu i s de l a S o i 
pide que is© le autorice prira ejer-
c i t a r gratuiitaaiiontie su pp&fesión 
en el Ayiuraunlento. accede a 
ello. 
A propuesta de lé S e c i c i a r í a fje 
'/«íóaivíone ein.r^jud sean; sacada«; a 
concurso las >.•;•• ¡ . c x i á l . c - n . i c s d3 
(porteros, ordeinanzas « conserjes.' 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
cía, y se nombra paja sniSitótuilí.3 
a Ion Abol ft'átoq®. 
Se concodo una licencia, por en-
fermo, a don Juan Mcnies. 
El expediente a Sos err.nlea-
c?os jrtel lOementerio de 'üi-
riego. 
Par c] secretario so d a lectura. 
d'Cti expedrenlo incoado co-ntra lo.s 
•empleados del Ci-n-eir..erio de C¡rie-
go. Es un docuni.£f;ií.o extóuéíftirña, 
que no es posible siquiera dxtráB-
tar . En U se da cuenta, con todo 
Bajo do dcUtllids, de ¡las UJfiitinl:;í 
visifas de ¡n«pección reailizadas por 
e] po-nonto de Po l i c í a , don Denda-
go Sioiî s luatgiyjl, , al Con;or.!:eriv). 
Son de ta l magni tud y e ñ í r a i i á ñ 
ta] gravedad los becbos aue se de-
nunria 'n, quo na .Uv*.. r^i.'.-o-d.uc'nnos, 
para rro beidr. . lo^ d e d i c a d s o n l i -
micntcs de iiiiei.:;tiats .J.M'lDe p^rcj 
que acusan i ^ a .-.Q^i^ieta negligen-
cia, un voigcnz'-,.-.:- abandono, una 
absoluta d-.vieiún d« dolieres. .Loa 
hechos denunndiai.-s .bgoran en am-
piliacionoK f<!¡-ijgrálíy.afi que se l ian 
u i . ; lo al . •a;1;a:vi¡i!o y que pruoban 
la i n c u i m y c] . ^ a n d o n a en que 
so I nía .l |uí 'J¡, , ,sag;adu lugar. 
( cimo en-eciicncLa xlo estas de-
nuncias se sol ici tan ,grav:s sancio-
nes para diohos enüploado.s. 
i r . 
P I E L Y V I A S ÜBBSAUIAt í 
Consulta: de 11 a 1 y da 4 » 6 
PESO, Q.-Telétono 21-42 
en Méndez Núñez, 7.2.0-|eléfQnü 3734. 
Despacho o rd ina r i a . 
I n t e r v e n c i ó n . - - S o apí l i !.a la re-
l a c i ó n y pliego de c^a-go que por 
« l ooncepto do liRqidaJe do vohícub- í 
-de t r acc ión mecán i ca» í"a"-inu!la el 
.^•egociado <io Arb i t r io s a la Agen-
c i a Ejecutiva. 
Ponencia de Obras.—Se concedo 
• d o ñ a M a r í a Collante-s Ja p'Onnmta 
y ampiliación do un terreno de San 
•Fernando a ü i r i ego , y a don l ' a m -
• cisco Gerru a u t o r i z a c i ó n na ra coii r-
t r n i r un a l m a c é n y una vivienda 
eai el bar r io do Bpüado, del [••' ••••> 
de Monte. 
Qlueda e n t e r a t í a la CorporaeiiVi 
k M imjporte a que asciendem l&s 
cuentas de obras hechas pbr admi-
í u s t r a c i ó n durante la semana. 
Ponencia de Pclicia—Quedan sb-
jtoe, la mesa: el informe emitido en 
xtelación con el escrito enviado por 
.CQ gerente de la C o m p a ñ í a de Tran-
v í a s , pidiendo Ja sup re s ión del ser-
v i c i o púb l ico de camionelas y la 
inoc iún y propuesta de adunis icrdi 
p o r subasta, de mate r ia l de l a l i m -
pieza púbftica. 
Se autor iza a don .Víctor L a b á r 
die para colocar veladores en la 
terraza de] bar «(Aanericano)). 
Se aprueba una instaneja de ya-
..tiais yend'Oidoft'ais píilna que áe las 
autorice l a venta de frutas en pues-
tos fijos, y se acuerda acceder a 
olio siempre que dichos nuestos se 
sujeten a nn modelo que confeccio-
ffie el arquitecto municiipaíl. 
Queda convenido d que se pro-
vean por eoacurso la plaza de fó-
¡g'one.io •do] CnrrpQ de, JJombero* 
munic ipa les y la de con- v\- <loi 
lavadero de Molnedo. 
Vuelve a l a Comisión el-diciana-a 
proponiendo que s í éoijcieda a líofiai 
A l a r ^ < leí Garn sé n VeRas co d ero -
olio preferente para Oc'u(par mi ce.-
j ó n en el meroadillo do la cade "é 
pueva i a . 
Ponencia de Beneficencia—Se au-
to r i za el cese dol f a r m a c é u t i c o do] 
b a r r i o de Gwnp^giro,• r lmi l o s é Car . 
A ( niitinmiciG'n se da. lectura del 
pliego de descargos presentado por 
cada uno de .dichos empleados. La 
lectura de-estos documentos invier-
te m á s de una hora, siend 1 pieciso 
que se reí" oven M secnétar io y el 
ofici.ail nia-vor - I t ] Ayuola 'ü i loa to . 
Gonoci iks dichos escritos, se lee 
el dictaa.iem definitivo que presen-
ta a la Coiaporación el ponente ie 
Pol ic ía y olí él se sostiene l a pro-
peio---:.; de las sanciones. 
M irecs s-.'ñr.'iaise que el cape l l án 
del Cc i r ru i e r i c . al t e rminar el plie-
go do descargos, p r é s e n l a Ja d i m i -
sííóJ¡i cídl puééiVo que yenía desean-
p e ñ a n d o . 
E] alcaide requiere l a o m n i ó n de 
l s u s ¡c tmipañeros pa ra saber si l a 
ses ión debe sor secreta o públ ica . 
Los s. ñoi -s Lav ín y G a r c í a Gut ié-
rrez creau quo l a ses ión def^e ser 
X>rivada. ' 
En ved rea ai nomin al átaá se acuer-
da, s i ; m í a Jas nueve do la noche. 
Kean-.idada la ses ión púb l i ca diez 
mino'a,- dosp'itós s? da lectura a 
la siguiente propuesta do sanciones: 
A,] (; ^ d i á n don Manuel Pe l lón , 
por nianiiieslo abandono de las 
; funciones de] cargo, la l es t i tuc ión , 
•deil mismo, como Jei'e de los servi-
' cicis (''.'l Cementerio mun ic ipa l la 
Cirlego. 
'Al censerjo don Federico Vene-
ro, por mamf les ío abaandono do las 
unciones del cargo, l a des l i tueaón , 
como conser-e deil Ciegúente r io m u -
nicipal do C¡ ciego. 
M cmpleaido sepUílturero Jos.5 
Garc í a , iguall s a n c i ó n . 
A los empleados J o a q u í n Párcf i -
na, Erancisco Echevarr ia y Peísca-
sio Prieto, por abandono de servi-
cio y por im-iini.pl iiin ion lo de oíi-a< 
obligaciones, la suspenisión de em-
pleo y sueldo durante dos meses. 
§2 aprueba-da piopuesta do sa-u 
ciones, acoptaaido, para pi'oponerla 
a] Pleno, ¡a dini.is.¡ón de cape l l án , 
que formulla •«•©I qiw- a c t ú a láñente 
(tescinjreña este c a r j ^ i ^ n el (iemen-
1e! io j o u n i c i p ^ ^ f ^ ^ t a u i b i é n que-
da desti l i i íd-(^rfivun^| j^e de los ser-
vicios de l a necc 
TCATIU) i P E R E D A . — C o m p a ñ í - . 
de • ; • i ••tais y zarzuelas, Euge i r - i 
Hoy, a las s-.-Ls y ciento y á l aá 
diez y cuarto, la cojncdiu Urica 
•tres actos «La dama de la rosa..i. 
GRAN C I N K M A . — H o y . a las S^S 
y media y tliez y cuairto, g i a n con-
curso de cante flamenco, cutre pro-
fesión alies, en donde se d i s p u t a r á n 
u n premio de 500. pesetas, bajo u n 
j iurado com^pítente. Se Jum recibi-
do adhesionits de Córdoba , M a d r i d , 
Sevilla >' Má;!aga. 
SALON REINeV VICTORIA.—Hoy, 
desde las seis, el i n t e r e s a n l í s i n r ) 
d rama en (adío partes «Kl secreto 
de (iis^'la Didieiü. intenpictado por 
G-ean Angeilo y N i l d a Duplessy, y 
una 1 .•üciala cómica . 
Sala [-'opUilíS.—\ Ja m i s m a ho-
ra, ti! njienio procirama.. 
CIX1 \¡A l;( X I F A Z . - R o y , do seis 
a i^cz. j •cción continua. En caso 
de no poder dar el ú l t i m o episodio 
de «La h i j a deíl aijusíi.ciadon, Se 
p r o y e c t a r á en su luga r tcÉj pueb'o 
que so o lv ida de Dios», be rmos í s i -
mo" drama <m niK-re patt^s. 
Congregac ión de Mar ía Inma-
culada y San Estanislao de 
Kostka. 
.Se avisa que m a ñ a n a , como ter-
cer domingo de mes, es el d í a •ocña-
lado para la cemunión general del 
mes. Es-, conveniente véngaii todos 
confesados a las ocho y cuarto, en que 
erntiñeza la Congregac ión . T a m b i é n 
se avisa que durante las vacacione1? 
de Navidad, la misa diar ia de la 
Congregac ión es a las ocho y media. 
P a r a p a s a r e l r a t o 
D i v a g a c i o n e s d e o n c e v a r a s . 
E l p r o f e s o r r u s o y l o s b a i l e s . 
Un ilustre profesor ruso, de cuyo | En una palabra: que el baile es 
apellido sólo recordamos que es algo talgo muy conveniente para hacer con 
así como un camelo seguido de efe?, ¡ éx i to la d iges t ión . 
Partos; enlemeMes de I 
Con Bul t a de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E B O 
T E L E F O N O 29-15 
SANTANDER 
Inter ior , 4 por 100, a 68,60, 68,10 y 
68,20 por 100 ; pesetas 27.500. 
Nortes. 1.a, a 70,70 por 1U0; peso-
tas 30.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, eonstna-
ción, a 92,80 por 100; p é s e l a s 5.000, 
11 ecedente. 
Idipm, ídem, ídem, a 92,80 por 100; 
pesetas 8.50o, del día. 
ha escrito que los bailes t íp icos do 
cada pa ís e s t án en re lación con 'a 
s i tuación económica nac iona í correa-
| pomliente. Nada más . 
( Jaro e s t á que ante semejante y 
rotunda af i rmación ' el referido saldo 
no se ha cre ído en el caso de entrar 
j en demostraciones. A los axiomag 
' — h a b r á pensado—les ocurre io que 
;a los baches: que no tienen explicar 
| ción. 
Piaro hay que convenir sn que no 
es piaduso dejar al inundo ei'-üi/.a-
do en tan conmovedora incevtidum-
bre. Porque aqu í , sin i r más icios, 
nos tiene a los cspafloles sin saber 
a quó consecuencia quedarnos. E l 
chotis, por ejemplo, (: es refiejo del 
déficit de los presuipuestos del pa í s? 
I Por o! contrario, la seguidilla gita-
na, alcure y re tbzóaá , ;, fué creada en 
Como es natu .al , ]a t eo r í a dei" alu-
dido cabio moscovita va a acarrear 
serias innovaeione'j en la vida social, 
porque 110 se nos peulta que un po 
lio «fruta», po r ejemplo, que ahora 
¿e lanzaba despreocupadamente a 
bailar el «cbavlestón •, t e n d r á quo 
e x a n i m a í en i'o sucesivo la propor-
c ión nu t r i t iva de la comida m á s ii> 
n i rd ia ta para saber si debe inclinar-
se pov aquel o limitarse al modeste 
v b ' I s o a la semilla y evocadora m a 
zíirka. 
— ¡ Nada, lo di : .bo ; en, mi easa man-
do yo, y a mi no me da la realísinni 
Kan.", de que íaá c iñas vayan a! bai-
le de las de Percm iález' . 
—; Pero, Vcsperacio !... 
- - ; N i una pala I.-a m á s ! ¡ P u e s 
hombre ! ; Cómo voy a consentiv qú/i 
ios momentos en que se lanzaba ana las pobres mías que. por desgracia, 
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» G. I L -
Exterior (partida) . . . 
Ámor'tizable 1 9 2 0 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» 1» C . . 
» '» B . . 
» » A . . 
» 1 9 1 7 • • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 , 
» » 5 0' 'o • 
» » 6 0/0 . 
ACCIONES 9 _ 
Banco de España . . . . 
> Iliíipano-Americano 
» Español de Crédito 
s- Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 
Tabacos .' . 
A- z U c; j r c r a s ( 0 r-e f c r e n l e s ) . 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes . . 
Aíicantes *. . . . 
OBLICACIONES 
AzycoreraSj sin estampi-
llar . . -
Minas del Rií 
Alicame, i . 1 
None 
Asairia;., r.a 
Norte ó o/o 
Kiotmto 6 "/o 
AsXuríána de Minas . , . 
Tánger a Fez . . . . < 
llidrociéctrica Española , 
6 por 1 0 0 
Cédalas Argentinas . . a 




Liras . . . . . . . . . . . . 
Francos suizos 
Idem .belgas . . . . . . . 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . V . . 
Amorti/.able I 9 2 0 ^ (par-
ó t i d a ) 
luem 1 9 1 7 (partida) . . 
Exierinr (partida) . . . . 
ACCIONES 
Tabaco da Filipinas . . 
Norte • 
Al icones 
013 LIG A CION E S 
Norte, i.a 
Idem 6 "/o 
Asturias, 1 . a 
Alicame, i.» 
OIA IB 1 17 
6 8 5 0 
6 8 5 0 
6 8 5 0 
6^8 5 0 
G 8 5 0 
6 8 5 0 
G 8 5 5 
8 1 S 5 
9 1 7 5 
9 J 7 5 
9 1 7 5 
9 1 6 5 
9 1 6 5 
9 1 9 5 
1 0 2 '25 
1 0 2 
1 0 2 0 5 
1 0 1 4r, 









9 1 8 5 
9 1 8 5 
9 1 8 5 
91 8 5 
9 1 8 5 
91 7 5 




101 5 5 
102 80 
salvadora emisión de obligaciones de] 
Tr ;nro? El eminente profesor mos-
covita ha debido publicar io? funda-
mentos de su afirmaeión. Y mejor 
aún , ca l lá rse la . 
De lodos modos, nosotros estamos 
no mgreren mas que alimentos de 
tercera cateiroría se v c t t . en la pro-
cisión de bailar danzas indicadas pa-
va diü,-es!iones lahai iosas ' C o n o ^ r ' 
el programa, y rió me. avengo a q'us 
mis hijas lleguen rec ién cenadas. 
c1 i.spuertos a darla una adecuada in- j hnl^n una pieza y se queden como 
tert ro tac ión . . 'A ello. 
| 1 aabiq 'aso ha nuerido decir que 
el r i tmo de ios bailes d? cada pa í s 
e s t á en relación directa con la situa-
ción económica nacional eorrespon-
(1ieiilo poique a los pa í ses p r ó s p e r o s 
1 denecen ' los ciudadanos bien al i -
mentados, la a l imen tac ión se admi-
nistra en ]as digestiones y é s t a s d*-
ben ser fáciies para que aqué l la lle-
ne salisfnetoriamente sn función. 
C.'invirendcraos que la interpreta-
ción no es muy clara, pero hay que 
tener en cuenta que estamos tradu-
r i ' n r ' o di rectamen-te y vertiginosa-
mente del ruso. 
8 6 3 0 8 6 3 0 
9 6 4 0 ¡ 9 6 4 0 
1)6 9 5 1 0 0 9 5 
g ; o 







3 1 4 3 1 3 7 5 
7 1 
99 
2 7 7 0 730 
2(1 2f)| 
31 78 31 
6 510 
I si no hubieran comido elosde 'el mes 
" pasado. 
1 És to , en el orden de la vida do 
jmé ' - i ' en . porque en el aspe-to inter 
» h ación al seguramente que impon dr;-! 
I ia rea l izac ión de liondos estudios el 
.; des' ul .r imiento del profesor de refe-
• rencia. 
A nosotros nos parece drena dé 
elogió iá afirmación del sabio ruso 
BOrqu? viene a ofrecer una nota hn-
mor.'stiea en medio de tantas desdi-
( l i ; ; - copo tenemos que padecer. 
De manera que... 
R. F. 
1110, queriendo que lo sea por nos-
otros de-do ey'.-as cduirmas. 
IVíovímiento de buques. 
Entrados: 
«(Florihdaw. de Barc2:on 
carga general. " ' Cô  
«Seres ia», de .Amberes, C0I, . 
«Nereus», de Bilbao, con id 
¡¡(Cano», de» Bálhao, con id 
Desjpalchados.: 
« M a r í a S a n t i u s t e » , pora p --
con carga general. " ^ X 
<(Antonieta», para Bayona, c 
aPalco Ga rc í a» , para Bil¿rl0"r ^ , 
í dem. "" ! ^ 
i«Ser;esia», pa ra Amberes, po-
(fFIlorinda.), para Biabao. coj 
«Nereus» , para G'rjón, con 
«Camo», ^ara Cádiz, con iu 
E> «Cris tóbal CcJón». 
E l má.gnífieo trasatlántí.?© ,(Cr. 
•tób-al Colón», z a r p a r á boy parar 
b a ñ a , Veracruz y escalas, con 
cant idad^ de pasajeros y carga 
nerall. 
Observatorio Central . 
Persi?teni?ia del Levante en el a. 
Ireebo de Cibra l ta r . 
Semáfo ro . 
N . E. fresquito. 
Mare jadi l la del mismo: 
Horizontes brumosos. 
A L B E R I C O P A R D O 
R f i V f l ^ V Para d'a0"ósírcos 
n ñ I ü w A y trnmmícntos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (rra-
íamienío especial del raquitismo). \ 
Eleclrodiagnóstico y electrote¡¡ppia 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacin de Correos) Teléf. núm. 32.n( 
La Montaña de en-
35 28 30 
Ulí 15 oiM I í 
08 35j 68 25 
01 F0 0! 7.7 
91 79 9 i 75 
M m i 81 50 
2.;;; '24 1 50 
'95 10 'M *0 




Idem ó 0,'o 
j C P 
1 m 1 5 00 1 5 
• 1 0 • 1 5 1 0 2 2 5 
• 20 i d 2^; -m 
31 81-1 3 1 8 9 
6 551 0 5 5 5 
1 561 1 66 
1 2 6 7 5 1 2 7 
1 8 3 0 Í « 8 5 
2 9 í 2 9 4 0 




Francos suizos . . . 
Idem belgas 
Liras 
Florinest . . 
I L & A O 
Acciones: 
Banco de Bilibaü, 1 . 7 1 5 . 
Banco do Vi/a aya, 1 . 1 0 0 . 
Hcdrceí-úi t i /ca l a p a ñ i r i a . nueva.?, 
a tm. 
11' a i C ¡U iÉ) 1:. 3 :e;i. '15. 
M.iM'liina l i j ! Nei-vi 'n , «JO. 
Areos Monie/s de Wway i . 138. 
Pap ''.rií E.-aafiiéa, 105 y 106. 
Obligaciones: 
Fenrocair i l deil Nonio de España. , 
primiera, 7 1 . 
H i d r o e l é e t r i c a Ibé r i ca , 6 por 1 0 0 , 
1925, 89.40. 
( I n í o r m a c i ó n faci l i tada por el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
Cer í í e r snc ia idel -tíocter Oastro. 
Ayer d i se r tó deisde la I nbnna del 
A• • o Popu.'ar el joven y ya pres-
a nrédico ' ion Pedro M a r i s í 
•de Ca-.:!.!0. F u é presentado- por su 
(.' • ingui-.Io. co.!::ga don .Tesáis Mata , 
o í ' . ; ;rj ;i 1 ;. \ • • ytfh'&tsssA •elocuen-
íéá y ae-Tiadns, • r e s u m i ó la figura 
eC-:i¡: . : ' ; - del ccnrfejenciante. E l 
un, j m - M.•-•!a fué m u y aiplaudido. 
< ,1* c'-f •ei.'i • i iun^ir iois in ic ió su 
•iJ&$ipsALáii*.e& cuüto •médic ). .hacipn-
• ¡í qic1 boy por boy represcrita 
ia ( iMci taüdad iníant.ll». t í t a ' o que 
.(ió a ' i ( ú a ; . : . Hizo . u ' a r la dis-
i ' io eié/ii que -"r.i tita ba e:.:;ie-
ran^niai lo en les é^Cmós a ñ o s , cen-
ol caso gci;-: i- . ' izaíic. de. en-
i'rcgar a lo.s niñcis, d u r a u í e eá1 pei 
ríGfio de lactancia, a ame;- il • 
c r í a . , ya qave do aqui precede 
:í! q.iíié é<;i.s ú ' i ' n n w Kíngap qu»? 
ahandouai a una a i l n v a ; ' . c i ó n p -r-
ju i l i c ' f i l a Ice s.iy .-, aü . ce r / í ac ión 
q ro ocasiona cu eilct: .'•!••: i es- i r a -
te anos y a v-:-c-;3 k a Yiféd a ac.;-
e.e; . la n / . ••. •:. 
' •• ,•• ' 1 ó wrr.'x-xa d.-toir'da y 
p'i) t a •la las dií ^M-tia- agru.p.!Cione--> 
en que- se pueelen ciusificav las cn-
. Ai C,:: í ' i-íisu <le alco-
' • Igtií 1 • i \ • '/ a n á ' o g . i -
• : : "• v m á s en sus causeeuen-
e'-at»| fu ."i;i t;::r>h¡én o:-iíudi¡ulas p'-i' 
<;' a:. r.l a:-;-_i:co, que puso d-» ma-
ic • o el! h • 1ro boiibi.O'ini'vO (io qu.; 
0 ntr&í muebo:- bon baes e s t á n des-
cn\i?a.-.MJo lalicres muy propias 
:! ; :.-.\o con!r.-iiioj ós:e se 'halle, 
a ú n en le.- crj i 'ccs r e í i:des del en.-
1 • ' " i . •/• .-ciendo íóibf.'ftfS tr.n sn-
mamen'e rudas coino -al de la eles-
!-.'.;,ea ú: O's bnqu-zs Ulereantes, es-
| .á-.a 'o cy.:-? pi • neaüi e x i e a ñ a -
i i i ' • 5 - QÍíi.sflHoa m a r i n m ex-
tranjeros y cuanlos tujiatas ll.-gaa. 
i ;' c - neis •••n-,-- .•taii;:.J-vmos deiec-
í m e.'ini) ¡es ai innciniics hizo rren-
ción ñl dortia- Cnstai. con a-hnira-
lh!e . : ( c ' : : t ; r y > 5 , l i ceno'-ia. i- 'ü-
V. 
iScgunda lista de donativos recibi-
dos en este Ateneo para la fiesta del 
«Arbol de Noeb y recaudade-s por 
distinguidas jóvenes perteirecientes 
al mismo: 
Don Eustasio Tejedor, 5 pesetas; 
don Luis Corona, 5 ; n iño J o s é Gon-
zález, 0,50; don R a m ó n T a e ñ o , 1 ; 
s e ñ o r i t a Manol i ta Aivarez, 1 ; seño-
r i ta A. L . , 15; don Camilo Avala . 
1 j don Angel Portales, 25; E. O , 
2 ; don Agust ín M a r t í n e z , 5; don M i -
guel Ruano, 2 ; don Ernesto Casuso, 
5; don Eutiquiano B a h ü l o , 1 ; don 
Ignacio Mazarrasa, 5; F. S.. 5; don 
Francisco P é r e z Venero, 5 ; don Fer-
nando y J o s é Ignacio B e l l r á n , 5 . 
un señor . 1 ; doña Basilisa Toca, 
0,50 ; don P. Calzada. 0,50 : don V i -
cente Ríos (hijo), 1 ; N . N . . 1 : don 
Amhrosin Meneses, 2 : F. S., 25; don 
Manuel Lera. 5 ; don Benito Veio, 1 ; 
una joven, 1 ; uno. 1 : don Manuel 
FiiienbiS, 5 : d o ñ a Isabel "Isa, 2 ; do-
ña Esperanza Ruiz, 0.50 : don J e r ó 
nimo Garc ía , 5 ; don Fernando Gar-
cía , 2 : s e ñ o r i t a I luminac ión Fe rnán -
dez, 0,50; don Antonio V iáde ro , 15; 
J Tomas ín , Amparo y Elena Macho, 
l'l.aO: Agus t ín , Bernardino y Mar ía 
J e s ú s Pinedo y Gonzá lez . 3 : L . A.. 
5. Total , pesetas 167.—Suma ante 
r ior , 257 pesetas.—Total general, 121 
pesetas. 
Han donado -iirguctes para dicha 
fiesta don -Luis Restan, ocho lotes; 
doña Ana Cabarga. 5. 
Por un error hicimos constar en 
nuestra lista anterior que don Pedro 
del Río Olivares, dueño de «El Pa-
lacio dp las Medias» , h a b í a dado seis 
lotés do juguetes: sn donativo fue-
ron ocho. 
MC :n la inda'iC-n y 
r i \ 1, n.oia qi a -vi r.u proíct- '-ia 
tiéjio el joven :n:i'jd¡co. 
líl m.i:nLe.iosi].-.imo anidi torló que 
e i r liaba sil can.f-M'enciante. y que 
neji ü d a s v e c b i n t e r r u m p i ó con 
e u s ap'lauscs lo t r i b u t ó al t e rminar 
el homeniaj:- de un.i calurosa ova-
c ión . 
Id doelor Ca,stro fué í d i c i t a d l s l -
M A N U E L S . ' -
Especialista en Piel y Secretas 
tmmh DE 11 A 1 Y OE 4 I 8 
T E L É F O N O 23-52 
Juan da Herrera, 2, 1.° IzquSerdi. 
Con el fin de que la producción 
i cebera y el fomento de la- ganadería 
adquieran en la Mon taña Ci enor-
me desarrollo que va tomando ea 
otros pa í ses menos aptos que ci 
nuestro, asegurando con ello c! bien-
estar económico y sceial de nic-s-
tros agricultores y creando uno, gran 
riqueza para la provincia, sn trasla-
dó a M a d r i d en cumplimiento de un 
a í i r e rdo tomado por la Cámara Ofi-
c ia l Agr íco la , una Comisión forma-
da por los señores don Fi;rDand-i 
Barreda, don J o s é Santos, con José 
Antonio Quijano y don Miguel Doâ  
so, en r e p r e s e n t a c i ó n de dicha Cá-
mara, de la F e d e r a c i ó n Montañesa 
Agrar ia , de la Asociación Provincial 
de Ganaderos y del Consejo Provin-
cial de I omento. 
D e s p u é s de haber visitado esta Co-
misión en Madr id a distinguidas peiL -
sonalidades que han de intervenlt 
en el i'ogro <le tan legítima aspira-
ción y por las cuales fué solícita 
mente atendida, fué recibida en au-
diencia- por el exeelent ís imo señor 
presidente del Consejo, general Pri-
mo de Rivera, en la tarde del miér-
coles ú l t imo . 
En esta entrevista que fué de lar-
ga durac ión , sie hizo entrega al jc-fe 
del Gobierno de una detallada y do-
cumentada Memoria , en la que ae 
demuestra la enorme importancia 
que ha- adquirido la producción le-
chera en otros pa í s e s y la transcen-
dencia que h a b í a de terror par^ e' 
incremento de la riqueza ngro-pe-
cuaria de todo ei" Norte de España, 
el que sean debidamente protegido» 
los productos derivados de la If^2-
La. Comisión impuso detenidainen-
te y al djetalle al s e ñ o r Prinro de Ri-
vera de la finalidad de su visita y 
és te quedó muy bien impresionado 
de las peticiones formuladas, prome* 
tiendo a t e n d e r í a s a la mayor hr&* 
dad posible. 
El secretario de la Asociacrou Ge-
neral de Ganaderos, señor m nr-T.'és 
© e t t r o I 3 o i r o 
eran ímvm de eoereias i zarzoelas BDGENM ZÓFFOLI 
H O Y , l a D E D I C I E M B R E D E 1926 
Tarde, a las seis y cuarto.-5.!l de abono. Noche, a las diez y cuárto. 
Grandioso éxito de la comedia ¡irica en tres actos. 
D E L A R O S A 
M a ñ a n o , domingo. T R E S G R A N D E S F U N C I O N E S . - A las tres y media. 
A las seis y cuarto, 6".a de abono.—Noche, a las diez y cuarto 
A B I U O L O P E Z 
Especialista en Clrnéía y Medictea 
de la mnjer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a ó. 
B E C E D O . 1, i . 0 - T E L É F O N O 2 ^ 5 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A 1 Y DE 3 A 5 
P l ' E N T E , NÚM. 72. PRINCIPAL 
de la Frontera, acompañó solfci»' 
mente a la Comisión santandcrina. 
p r e s t á n d o l e su valioso concurso en 
las g-estiornes realzadas. 
Yan. pues, por muy buen camino 
las justas aspiraciones ele la Hont* 
ña, que de rsalizarse, como espera 
mos, h a b r í a n de repercutir de u" 
modo insosfpe.eha.ble en el desarrolW 
de la riqueza a,gro-i>e.cuaria de míe5 
t rn^ a m a d a^ p m,tm,„ i-pif 
Hermandad del 
Santo Cristo de la 
Agonía. 
L a misa que ?c ce tebra rá 
na, domingo, 19, a las- once y 
d í a , en l a iglesia del Sagrado ^ 
r a z ó n (Padres Jesu í t a s ) ^ ™ ^ 
cada por eil e i e / i o descanso, del • ) 
m a del oofrade don Juan Qu'J • 
de 
(q. e. g. e.). 
Se suplíÜca la asistencia 
cofrades. 
P o r l a s v í c t i m a s d e C i r t a -
L a susc r ipc ión en {Santander. 
• „ 11,145»,*', (Suma antonur... - ; ^ C J ^ 
Di.putacittí i Provinc ia l de 
.Santander . . . • 
Totaj], pesef-as. 
p g D í C ' E M B R E DE 1926 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I . — P A G I N A TERCERA 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
asa 
L O S | U 
u r l a , b u r l c m d o . . . 
jlcisíla hace, poco, al que m á s y 
V i qui9 nienos esíábaai ios u l cubo do 
in d ú e » y t e n í a m o s nue^íj-o punto 
mli'r'a Y hasta nuiestro punto di 
vista acerca de lo que %ra y signi-
flitaíbía. nn p.iiníí-o.; ¡lüuóintas veces, 
un pequ'eño punto en nuestro cal-
ütffa nos h.izo «peidestrieair», azara-
dos, hasit-a caunibiar los guantes do 
los'exirenios inferióles . ' . . . Pero des-
que se kriiplantó e] pujito fede-
itaiflo l a cosa tiene m á s ¡.«v^j.rta.n-
oía que t ina Aisamíbuea de Docarno, 
pues U n o o dos puntos pueden re-
volucionar toda una reg ión futbo-
lística. 
(Cantaíbnia, en estos rnomeír tos , 
• ipaideoe una esroacia dej gripe de 
puntoiS, qu<3 pone en p^liigru la v i -
cia de muchos deportistas. 
Algunos Clubs tooriaTOin como pun-
to de par t ida en este c u m p e o n a í o 
ej que unos ccpuntosi) firmuran n i..s 
flcíliais que haibían de ser los pun-
tos de apoyo don.de se cifraira su 
das i f icac ión . Pero he a q u í que las 
cosas se camipiiican y antes de lle-
gar al punto finail se crea una si-
tuacióoi- en la que dos puntos pue-
den sor todo un M a m e para una 
Sociedad deportiva. 
¡Lo heünos oído en un punto céh-
• tr ico! ¡Al Reiail R a e i n j le sobian 
dos puntos. Y sii este Olub quisiera 
liatcer u n regallo do Reyes, estos 
dos puntos t ienen m á s vafloir que 
ga r i t a ante unos miuras . 
¿Qué h a r á efl Raeing con esos 
puntois? Nosotras, fiaiTucamen.te, B ) 
'Sabemos a punto fijo lo que puoie 
euce-der; pero desde luego estamos 
a punto de que ocurra un Machi-
Chaco deportivo. 
s é ; ? 
¡Es ncíoeisn'rio que se aclare esta 
eOkiación,- hasta saben-, punto por 
punto, lo' que piensa el Racing Olub. 
Esta i n t r anqu i l i dad , esta zozobra, 
puede causar una epidemia de ítn-
soannio en miuehos hogaies inanedia-
os a Saintander. 
N o ya la Federaición regional, la 
propia intc.m.acionail, debe poner 
los puntos sobre laa ics en este 
asunto tan importante. 
No se les o c u l t a r á y a a los pa-
cjenites icetones que lo de punto, 
como signo or iog á t ico , pasaado 
por el punto cómo parada do cn-
tíhjés, son dos mitos bailkáni'eos ¡in-
te los piui tos en ol dépóltbl Si Ve-
xam duda repasen la plasiñ 'cacióa 
del camipeonato de Canta ; . r> . elo-
cuente hanómcitio de nucj i . i . i opi-
nión, y se c o n v e n e e r á n . 
J.a sóhrción de este problejna es 
m á s interesante que lo de ios ba-
diles de la calle do Atarazanas. ¡Por 
todos los chuts de Oscai',! Que se 
nos saque de esta duda. Que se nos 
diga si es cierto que a} Racing h 
sobran puntos. Porque haljer algo 
do hay; hemos visto cómo dos co-
nocidos «puntos», sin que pc*amos 
decir a puji to fijo lo que •hac ían , 
barajalban algunas posibilidades do 
buena punter ía ; . 
R e ú n a s e la F e d e r a c i ó n , eonsú l t s -
se al Colegio de A'ibil'rn?., que se 
pongan de acuerdo eQ t r ío seleccio-
nador, todo lo que quiicran; pero 
que se acOare és ta s i t une ión . 
•üT no se nos conteste aquello d"? 
que lo diijo billas, pun to redondo: 
pues hasta que no se soiiicionc o! 





| e) 5 por ausencia obligada de Oscar 
I Rodr íguez . 
j U n caso cur ios ís imo, y que- d a r á j Y a par t i r de este momento se pre-
xnateria sobrada para que los doctos ^ senta el caso cur ios ís imo que nos da 
del fútbol agucen su entendimiento ¡ m a r g e n para emborronar unas cjian-
y nos regalen con sab ros í s imas citas tas cuarti l las. 
y con sentencias de los m á s altos 
Tribunales, va a darse m a ñ a n a en 
ja vecina ciudad de Tór re l a vega. 
SI DESEA usted tener ase-
gurado su negocio, p rovéase 
de un ext intor T O T A L a ba-
so saca.—WAD-RAS, 2. 
Reglamentariamente, Robledo y 
Paco González , que a par t i r de hoy 
quedan libres de ia penalidad que 
se les impuso, no pueden alinearse 
con la G i m n á s t i c a por la sencilla ra-
zón de q u é tampoco hubieran podi-
do hacerlo si el partido se juega el 
d í a en que estaba seña lado . Y por 
Por acuerdo u n á n i m e del Comi té • idén t i cos razonamientos, p e i t em-
federativo regional lo¿ jugadores de | p'-eados a ia inversa, R o m á n Her-
ía G i m n á s t i c a Paco Gonzá lez y Ro-
bledo fueron castigados a un mes de 
inhab i l i t ac ión . E l Comi té—digámos-
lo para honra de sus ecuán imes , des-
apasionados y jus í ic ie ros oomponen-
tcs—se d ió cuenta inmediata do lo? 
n á n d e z y J o s é Alvarez tienen dere-
cho a figurar en las filas del «.once» 
muviedense, ya que su inhab i l i t ac ión 
fué convenida once d í a s de spués de 
la fecha en 'qu? debió jugarse en 
Torrelavega el match Muriedas-Gim-
Campos de Sport. 
MAÑANA, A L A S T R E S DE L A T A R D E 
C A M P E O N A T O S E R I E A 
graves perjuicios que tares resolu- ! nás t i ca , que es el "que se verif icará 
cienes pudieran acarrear al Club to- m a ñ a n a , 
rreiaveguense, que, s e g ú n ei calen-
dario deportivo, t en ía que jugar el 
d ía 19 del corriente contra el Real 
Racing en su campo del Sardinero. 
Y parar ev i ta r e i handicapamiento 
de los subeampeones los federativos 
adebintaTon dos días su r eun ión se-
manal ordinaria , r-on lo que se con-
¡siguió que los equ i rúe r s blanquiazu-
3es castigados cumplieran su castigo 
«;1 d ía 18, v í spera dei" match con los 
campeones. Prudente y elogiable 
Añedida que debe conocer la afición 
de Cantabria y que nosotros, apro-
vechando la circunstancia que ahora 
ae nos ofrece, no queremos silenciar 
por más tiempo. 
No hay tos que resista a la acción 
caímanti? y d e s c ó n g e s t i o n a n t e de üáS 
P A S T I L L A S CRESPO. 2 pesetas 
caja. 
"Vino luego la suspensión de los 
pattidos del d í a 5, •suspensi.'n im 
pueeta por ¡'as pé s imas condiciones 
en que se hallaban tocios los terrie-
nos de juego a causa de las pertina-
ces lluvias. 
Tras esa suspens ión llegaron las 
íoí . 'abi!¡tari^nps de J o s é MvaTéifc y 
^ R o m á n H e r n á n d e z , del Muiicdas 
P. C , y luego el acuerdo definitivo 
de los Clubs de Ta serie A de que 
m a ñ a n a , d í a 19 precisamente, se ve-
rifiquen los encuentros suspendidos 
General, 1,50. Grada; 2,51. 
Es decir, y para expresarnos con 
mayor ciaridad. Se presenta un sue-
vo caso que los legisladoras futbo-
líst icos no supusieí 'on nunca que lle-
gara a darse y que por eso no figura 
incorporado, a las disposiciones re-
glamentarias. Hay en los dos equi-
pos citados cuatro jugadores incur-
sos en sanciones federativas. A dos 
de ellos—los de la Real Sociedad 
Gimnás t i ca , que desde hoy, s á b a d o , 
quedan exentos de toda culpabil i -
dad—les e<3 imposible formar parta 
del equipo que contienda m a ñ a n a en 
el Malecón con el Muriedas, y, en 
cambio, a los otros dos, que empe-
zaron el 1 6 a cumplir su pena, les • s-
tá permitido que acudan a defender 
ios colores de su Club. 
E l caso, no puede ser m á s curiosD 
y por eso le reco ' íomos en nuestras 
columnas, sin comentarle. N o nos 
sentimos leguleyos para buscar res-
quicios entre el mazacote reglad i 
que sirve de Código a las entidades 
fu tbol ís t icas españo ias . La interpre-
N 
H O Y , S Á B A D O , 1 8 D E D I C I E M B R E 
l a s s e i w y m o d 5 , o y d s o z y o u ¿ » r t o 
e n t r e p r o f e s i o n a l e s , i o s c u a l e s s e d i s p u t a r á n u n 
p r e m i o d e 5 0 0 p t a s . , b a j o u n j u r a d o c o m p e t e n t e . 
S e h a n r e c i b i d o a d h e s i o n e s d e C ó r d o b a , M a d r i d , 
S e v i l l a y M á l a g a . 
tac ión de la letra o del esp í r i tu de 
ese y de todos los reglainientos es 
t an e lás t i ca , que di f íc i lmente se con-
sigue en ia vida poner de acuerdo a 
dos criterios dispares. Por eso nos 
abstenemos de dar op in ión sobre el 
asunto. De lo que no nos cabe la 
menor duda es de que m a ñ a n a se 
causa un evidente .perjuicio a un 
Club, l l ámese Real Sociedad Gim-
nás t i c a o denomínese como se quie-
ra. Y como lo ocurrido ahora pudie-
r a repetirse, l a ocas ión debieran 
aprovecharla los federativos cán ta -
bros para pedir l a modificación de 
ios a r l í en los que t ra ten de este par-
ticular. Precisamente acaban de re-
c i b i r una orden de la Na-ional en 
el sentido de que envíen para la pró-
x ima Asamblea aquellas rnodiíicacin-
nes al reglamento que estimen opor-
tunas, y pueden en M a d r i d predicar 
con el .ejemplo, que es io que llega 
m á s a lo hondo, lo que primero con-
vence y lo que no necesita gnvoltu-
ras de artificio para la m á s r áp ida 
c o m p r e n s i ó n de las gentes. 
PACO M O N T A N E R 
U n consejo: |Use el M i i i g a l ! Friccione 
todas las partes que íc p iquen con el 
y el p icor le d e s a p a r e c e r á en seguida. 
La eficacia del Mitiga) en íoda clase de 
picor cutáneo, así como en •todas las 
enfermedades paresiiorias de la piel 
(especialmente en la sarna) ha sido con-
firmada por los médicos. Pida Vd. uno de 
los interesantes folletos explicativos que 
se reparten en todas las farmacias. 
| U s e V d . t a m b i é n M i t i g a ! ! 
A B O G A D O 
Procurador de los TribtiRalea. 
V W l ^ S C O . l l . - S A K T A N D E R 
Un telegrama de la Nacional. 
E n la S e c r e t a r r í a de la F e d e r a c i ó n 
se recibió ayer un telegrama de Ja 
Nacional autorizando a] Comi té par 
ra que suspenda, si lo creyese neje-
sario, el part ido de campeonato del 
p róx imo domingo en ei que hubiera 
de actuar el Racing Club. 
F e d e r a c i ó n Regional C á n t a -
bra de Fú tbo l .—Nota oficiosa. 
ReJaición de los partidos de cam-
peonato que correspond n ce'ebrar-
se en el d í a de m a ñ a n a doamngo, 
10 del actuail, y d e s i g n a c i ó n de ar-
bitros para los mismos: 
ras. Arb i t ro , s e ñ o r Mer ino {denega-
ción Alhlé t ic Club M o n t a ñ é s ) . 
Cuesta S!porií-Ecilip«! 1L a las tres 
de la tarde, en el campo de la A l -
bíñSeia. Arb i t ro , s e ñ o r P e ñ a - (deie-
"gado G i m n á s t i c a de M i r a m l . i ) . 
SEGUNDA SECCION: 
Segunda vuelta.—VMlaescusa F. C -
Ptirbaiyón F . C , a las tres de l a tar-
de, en el campo úp ViUanucva. Ar-
b i t ro , s eño r V á r e l a . 
Club Dopontivo de Cayón-Glub I n -
dependiente de Gayón, a las tres de 
la tarde, en S a r ó n . Arb i t ro , s e ñ o r 
Sumil lera . 
CUARTA SECCION: 
Cuarta vuelta.—Torrelavega F . C -
Granada F . C , a las diez de l a ma? 
fuma, en el campo deil Malecón . Ar-
b i t ro , señor Bustamante. # 
• » • 
Se previene a los Clubs adscritos 
a esta Regional que*, de acuerdo con 
lo que determina el artíciulo 8 del 
reglamento por que se viene r ig ien-
do, todos los Clubs que pa ra el 31 
doi p róx imo dilciemhre no hayan sa-
tisfecho los saílcios que adeudan se-
rá: ) separados de esta F e d e r a c i ó n . 
Santander, 17 de diciembre de 
1Ü26.—EL COMITE. 
P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pala 
para m a ñ a n a , domingo : 
A Vas d iez : Lostal-Valverde con-
t ra Gal lo-Láinz (padre). 
A las once y cuarto, par t ido a ma-
no : Honcajo-Bueno contra Tafal l -
Lá inz . 
c;ientemente las crestas de la pe-
q u e ñ a cabila de Beni L a i t , ha falle-
(cido-por falta de asistencia faculta-
t iva , según indican los coiiíalcntGS. 
Fuerzas repatriadas. 
BARCELONA, 17.—A bq-Tdo ddl 
K.íorge J u a n » llegaron las compa-
ñ í a s expedicionaria.- de los regi-
nnontos de Alicante, Asia, Vatlado-
l i . l y Aragón.1 
Se les íiiüj'ufó ' i W entusiasta reci-
bimiento. ' ' ' • 
Ccnfuclon en un remolcador. 
LARAClT l í , • v r — E l remolcador 
«Victoria E'ugeniav hac ía el trans-
bordo de fóS pas i jc i os . llegados en 
el «Poe t a A'i'óias:-. 
Un goípe' 'de: mar a r r e b a t ó de ?» 
cubierta a ^á r io s hombres. 
En el rernolcador hubo una confu-
sión espantosa y el c a p i t á n se i m -
puso revólver en mano. 
Se salvaron cinco legionarios, aho-
gándose el marinero Ismael Re-
gueiro. 
Música y teatros. 
«La dama de la rosa» , 
de Oiibert. 
Con lujo extriaó M i n a rió y g ran 
propiedad escénica , se represen46 
•anoche, por p r imera t o z en el loo-
tro Peireda, ia betUlisima, oome.íüa 
l í r i ca de Gi lbei t , t i tu lada «La i l i 
ma de la r o s a » . 
Pepe Bónliaílo; el simipático ei i i-
pieisario de la Ccumpañía y exce-
lente actor cómico,, ha montado l a 
obra sin reparar en gasto algiuíitíj 
haciendo confeccioinar para ella 
l indísi inios trajes y u n decorado 
eispiléndido, los pr imeros con arreglo 
a figurines de l a epooa y el segun-
do coa* u n guisrto exquisito por 3.1 
notable escendgirafo Balbena. Mere-
ce especial m e n r i ú n l : i ( Ifcoración 
de lo® actos seguiidd y to rc^o i dft 
puro estilo gót ico, en. la que e s t á 
.••-;presonado" de forin.i . ' i«..;nbrosa 
un rose tón de c r i s t a í e s p o l í c r o m o s 
do la m á s boll.a faotuitra^ No .!aoin^s 
dignos de adn i i f ac ión son los ve?, 
tidos do Eugenia ZúííofH, ajustados 
rlirv.dig;ni-aiiícintc a los t l i seños d«f 
uno de los m á s eélesbíPaidos dibujan-
tes españoiles. Unido esto a la, be-
I! -r/.a pereigrima de l a deliciosa t i p l 
puiedo aifinn mu se que nada pued a 
veise . m á s a r m ó n i c o ni decoraít ivo. 
iLa císn.ediia adaptada por <cCyra-
no» aJ e spaño l , es un.a o.valitia'cióu 
de la v i i t u d , puesta a prueba por 
uai coronei a u s í r i a c o , baibarote y 
mujeriego, que consigue apoderar-
se de un conde i ta l iano, acusado 
de lü-aidoT, y esposo de una mujer 
bellísiüiia. L a mujer honrada, t r i u n -
ifía plleniaunianlte en l a nueva obra 
de GMíbert y la tcntacióai se aleja 
E n M a d r i d . 
greso 
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SERIE A 
De la p r imera vuellta.—Real Ra- w 
eing íÜnh-Bavroda Sport, a las tros yos 
d:e la tioirde, en. el campo de Sjport 
del Sardinero. Arb i t ro señor Quin-
tana (designado de c o m ú n acuerdo). 
Un ión Club de Asti l ' .ero-Uuión 
M o n t a ñ e s a , a las tres de ia tardo, 
en Asti l lero. Arb i t ro , señor Ezcuísáia 
( igualmente designado de c o m ú n 
acuerdo). 
Real Sociedad G i m n á s t i c a - M u r i e -
das F. C , á las tres de l a tarde, en 
e i campo del Mailecón. Arb i t ro , se-
ñ o r AMay. . 
SERIE B 
P R I M E R GRUPO: 
Tciicera vudta.—i&alssiam C. D. B.-
M o n t a ñ a Sport, a las diez y media 
de l a maña ina , en el campo de los 
Arenales. Arb i t ro , señor Mon.toya. 
SEGUNDO GRUPO: 
Segunda vuellta.—^Unión Deport iva 
de P a r b a y ó n - A r e n a s Sport de Ksco-
bedo, a las t res de ta tarde, en Par-
hay ón. Arb i t ro , señor Diego. 
TERCER GRUPO: 
A las doce menos cuar to : Sánohez-
I b á ñ e z contra L a r t a t e g u i - L ó p e z Ho-
(POB TELÉFONO) 
Llegada de les jugadores h ú n g a r a s . 
VIGO, 17.—Han llegado ÍQis» juga-
dores húng ia rcs . 
l?3 tiribtiltó g i a n iGcibi-
errento. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Soni6reros para Señora 
^ H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l . 
T I C I A S D E 
La muerte de un cabecilla. 
T l v T U A N , 17.—Las confidencias 
cois Alunadas en los partes oficial!:1?, 
acusan u n rudo golpe sufrido por 
Cuarta vuelta.—Olimpia Sport de ' los huidos y bandoleros de l a cubi-
la de Beni Hassan, por l a muerte 
M A D R I D , 17.—Con el fin de lle-
gar a la cons t i tuc ión de una Fede-
rac ión de todas las Sociedades espa-
ño las de esta índole , se ha inaugura-
do anteayer un Congreso nacional. 
Asist ieron represen táe lon i í s de va-
rias capitales. P r e s i d i ó el delegado 
de Vizcaya, don J e s ú s Ruiz de Vi l l a . 
Es presidente de la Asociación Na-
cional don At i lano Cranda, y de la 
sección do Madr id , , don Eladio Agui-
lar. 
D e s p u é s de amplia d iscus ión , fué 
eicgida la Mesa definit iva, compuer-
ta por los señores Saaved'-a. presi-
den!" ; Ordóñez , de Val ladol id , vice-
p re s ide t í t é i M a r t í n , de. M a d r i d ; Ta-
rav i l lo , de Burgo?; Aragón , de Ma-
dr id , y Ga rc í a , de Bilbao, secreta-
rios. 
Se nembraron Comisiones para fe! 
estudio de los puntos siguientes, que 
han de ser tratados en la Asamblea: 
Dec la rac ión , de principios, trans-
formación de la Fede rac ión con ba-
se mú l t i p l e , c reac ión de Sindicatos 
regionales, cuotas ordinarias y ex-
traordinarias, obligatoriedad de los 
acuerdos del Congreso, cuesli m i c s de 
trabajo, jornada, etc. ; unificación de 
sueldos y jornales, é.poeas en que 
procede duplicar el jornal , g ra t i f i c i -
ciones por trabajos extraordinarios, 
í í t u io de la F e d e r a c i ó n , a base de 
suprimir las palabras « repos t e ros y 
' similares >; admis ión de pasteleros y 
| confiteros, percibo de dietas de Jos 
delegados de! Comi té nacional, etc. 
Se acordó celebrar sesiones por j'a 
tarde y por la noche, hasta el p róx i -
mo día 20, y se l evan tó la sesión, pa-
sando a reunirse las Comisiones. 
L a m l o - U n i ó n S a n t o ñ e s a , a las tros 
de l a tarde, en Laredo. Arb i t ro , so-
ñ o r Rivero. 
SERIE G 
P R I M E R A SECCION: 
P r i n u ra vur.'.ta.—Soorfing Club-
Comerciall! F . C , a^as once de la 
niíiñiaina, en «1 campo do Mirannar. 
Arb i t ro , s eño r R o d r í g u e z (deloga-
ción Eicílipse I I F . C.) 
del c a p i t á n de la banida, el cabecilla 
Uld de Jayana, que se d i s t i n g u i ó 
per su audacia y acometividad a o 
tuando al. frente de p e q u e ñ o s n ú -
cleos para mejor esicapar a nues-
t r á vigi lancia . 
FiCitrándose por l a noche entre las 
i í r c a s fortificadas, c a í a por sorpre-
sa sobre los poblados sometidos y 
Athlétjc Club de Horas A 'ber ic ia . servicios de poca escolta. 
Sport, a las tres de la tarde, en He-
La Compañ ía de los Caminos de 
Hierro del N o r t ° de E s p a ñ a sa-
ca a concurso el transporte de 
4 a 5.000 toneladas mensuales 
de ca rbón desde Musel o San 
J ran de Nieva a los puertos de 
Pasajes, Bi 'hao, Santander o 
Coruña . 
La Aciencia Comercial de la 
C o m p a ñ í a del Norte en esta ciu-
dad, queda encargada de infor-
mar a los que deseen tomar par-
te en dicho concurso, respecto 
de las condiciones y requisitos 
para concurrir al mismo. 
Las proposiciones d e b e r á n ser 
remitidas en sobre cerrado y la-
crado, al señor secretario de la 
Dirección de la Compañ ía del 
Norte, en Madrid . Estación del 
Pr ínc ipe P ío , antes de las diez 
y ocho horas del día veintisiete 
de diciembre de m i l novecientos 
ve in t i sé i s . 
Su cam|po de operaciones, gene-
ralmente, era l a comaríca de Dar 
Llegada de la compañ ía 
expedicionaria. 
Eanbarc^^- yá"'^!? Afr ica la com-
p a ñ í a exp^lífeiátoíU'iA dei regimiento 
de Valencrar és ían iToba lo lemente l le-
gue a Santander el lunes, en t ren 
especial. 
Destino. 
H a sido designado para mandar el 
regimiento de San ^Marcial t) • oronel 
don Diego O r d ó ñ e z Flores, muy co-
Acobai, y ahora, cuando intentaba j nocido y querido en esta capi ta i por 
robar en el aduar de Aunelal, a l 
frente de unos bandoleros, p a g ó con. 
l a vida su audacia. 
Otro jefecillo l lamado B u Mend i l , 
que resuiltó herido gravo por los be-
rnivr.riaguf.les adictos, a l ocupar re-
j e r í a S u i z a 
RelojdB de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
- A V J T « O 
Reunidos en el Colegio oí'icial de 
Módicos de Santander todos los s eño -
res delegados de los d is t r i tos rura-
les de la provincia, han acordado, 
en vista del cada d ía mayor encare-
cimiento de la vida, elevar ios sala-
rios, poniendo la cuota anínima de 
t re inta y dos pesetas anuales y es-
tableciendo c a t e g o r í a s con arreglo 
a la posición económica del cliente. 
haber mandado el b a t a l l ó n e x p e d í 
( ionario de Valencia cuando los su-
cesos de Africa del año 19-21. 
.•v.inyeníada por la v i r t u d , d e s p u é s 
de tener ej soldado un, ̂  s ueño de-
l ic ioso , miaimv'.ill'ogaimenite in terpre-
tado por Eugenia Zúffoli . d u e ñ a de 
todas tais gracias y do todas las 
seducciones. Eé te l i b r ó l e s . ad^fiJtpj. 
i n t e r e s a n í e y carece de chisíTes i • 
ma l gusto y de escenas m á s o . 
nos peligrosas. 
L a m ú s i c a de Gilbert es lo mejor 
de l a comédia . EJ autor de «La 
casta Susíana» ha ^uieirido hacei-
aflgo m á s consistemte que esta fa-
mosa pantituira y ha escrito o t r a 
veidadcrameinte s in fón ica , con no 
p e q u e ñ a s dificuiltades para los m ú -
sicos y una gran i n s p i r a c i ó n . Con 
ser toda ella notable, aunque no 
piegladiza en la.-priamera!- a u d i c i ó n , 
d^ieiise s e ñ a l a r por su colorido y 
por su belleza, la tiarante-la de las 
bai lar inas y l a canc ión coreada del 
coron-^l en ci! p r imer ' acto, eistá," ú l -
t ima con u n marcado sabor popu-
ftafr, lo que hace presumible qu3 
pertenezca al ((folk-lore» h ú n g a r o , y. 
el dúo , t a m b i é n coreado del segun-
do, en el que hay l a be l l í s ima f r a . 
se'de (fse dice pronto que no». T a m -
b ién el s u e ñ o , aunque m a i c a d á m e n -
te m á s incl inado al mine g(-neral de 
i a opereta, es una p á g i n a dedicada 
y m u y liinda. 
E l écíijlo de los a í t i s t a a corres-
p o n d i ó en pnimer t é r m i n o a l a 
Zúffoli, esa inca«sabile mujer que 
todos los d í a s t rabaja con el mismo 
airdiniiento e idén t ico entusFasmo, 
como si pa ra ella las horas de 
descanso tuvieran el secreto de for-
"mfid ahiles cneiiigíals. Lia bella t ip le 
c a n t ó y ba i ló como siempre, ha-
c iéndose aplaudir al finad de todos 
los actos. E l barórtono señor Ramos 
isa m o s t r ó un notable aotor, comrpo-
niiendo el personaje del coronel con 
mucha jus í eza . En l a canc ión del 
p 'mor acto y en el dúo del segun-
do, fué m u y aplaudido. Guatairt, en-
conado y José r-ódailo, que hacia 
. o debut esta temporada, delicioso 
en el papel de Pirandello, pr imero, 
y de comde Beltraimi, d e s p u é s . F u é 
a p í a u d i d ó c-n do» murtiis y favora-
ht\ a -Mito coimeiiitad'a su a c t u a c i ó n . 
Fn maestro F a i x á , igua l que to-
dos los d í a s , llevó la orquesta y 
lois coros- aidaniralí lemente. De^idi-
damiente, el joven maieslro estudia 
y tiene entusiasmos, lo 4ue le ha 
conquiistado una sincera admira-
c ión en al púb l ico . 
E. CUEVAS 
m a ñ a n a , d o m i n g o , e n e l 
G R A N C I N E M A 
F i n í s i m a c o m e d i a d e p o r t i v a , i n t e r p r e t a d a 
c o n u n a g r a c i a y h u m o r i s m o 
s i n i g u a l , p o r 
P A T S Y R U T H M I L L E R y M O N T E B L U E 
P U E B L O 
¡ S ñ S i 
ANO X I I I . — P A G I N A CUARTA 18 DE DICIEMBRE ñ p 
gaaññStMiieá 
E l a r t e d e l l o r a r . P o r l o s s a l o n e s c i n e m á t o g r á ñ c o s . 
v e r e m o s : 
C « piten o vigótí y activl-íhul la 
flfenvpoi a^la. , ciree-niciitagn-.i.lca. bien 
foiftirs asegurav*: caiu iifwla d i p i o 
ha d-."t..;:'iir.lo o í j .la ü l i j iua sejnajia 
¡por ' j i i -Jc i . ex^épciúñ lieoha de 
loa sedeí'líisi.raos p iograma* prosen-
iaidf:^ poi - i ! o-íic. ni Clní-uua» y Sa-
lón i'-Roina Victoj. 'a». 
E \ í .Cvau C inema» c o n t i n u ó t r i l m -
far:"'Jo aí p r é s a n í a r «íjg lunGlla. del 
(pagado», una de las niára.villaá 
l a C!'no.u;^t'V£i¡ ifííi, que cons igu ió 
cong'r--:g.i: c-n su &splénd.ida sala -J 
rr.iií d'í-'viiiguidp [..'ÚH'wío sanlaiule-
f l n o y db-tuvo trai exitazo con su 
matlxH'o i n f an i l i , q n í ya ronéiátúyti 
ui.p,?. ¡ns'titución entre ol Dñblico i n -
íéffi'tü cjüie acuid'e a dolieitaT^e du-
j-ar;!'..? ugjae hoi'as en ex h ig i én ico 
«adán Ins d ó n i i n g o s poi ' l a m a ñ a n a . 
C o m - ; j m prog-nalma, con 01 
.ai'^-rlo nao cara cío riza a la Emprí ) -
aa pi'oq>iii'.a.ii;!, y la anqueta , que 
t aa $pv¿'B¡fxmQTAe dir ige el iniaéa-
tro Gorostiaga, i n l e r p r o t ó . como a l 
«u coi'vUinitbr^, un varr iadís imo y 9 0 -
í O j í o piograima, que fue a d iar io 
aplauidido por l a concuncncia . 
tEit SaMn «Eíeiina Vic to r ia» , qu-i 
sigue una br i l lante orienitacaón, 1109 
p r a s e n t ó «¡Mdid.ie amaiTíísinm!», 
adaipitacióm. de la m a g n í f i c a ' come-
d i a draimáitica de Paul Hervieu, v 
con ello obtuvo un s e ñ a l a d o tr iun-
fo, as í como con el resto de 'os 
•proigiraiinaig que, sieleccronados cu i -
dadosajnente, fueron muy del agra-
do dell púiblico. 
•El día. de l a p r e s e n t a c i ó n de «¡Ma-
títe amaiut ís ima!», el Saflón «Re ina 
Victor ia» se conv i r t ió en el l uga r 
de r e u n i ó n de la aristocracia san-
tanderima, que se dio, durante los 
descausos, agrada'bie c i ta en el sa-
iVwí íuyoeaaíiienrtjei instaTado en el 
P'so princiipail, donde se s e r v í a n tes 
y meriendas, Eieontándose en las mc-
sitaa infinidad de famiilias que co-
menitaban favoraidiemente l a nueva 
modal idad que da a l e spec t ácu lo 
ka. Emjpresa p rop ie ta r ia 
matográfíco. 
Netn/iosa.—Muy original e ingenio-
so el proaedimiento que usted nos 
propone para disculpar el error co-
metido en la charada aludida en su 
k arta ; error en que tampoco nos-
otros reparamos. Pero como para 
q u é ios lectores lo descifrasen ten-
d r í a n necesidad de proveerse de. 
ojeraplares del d í a 11 y la copiosa 
edic ión de ese d ía se hal la agotada, 
b o vemos la manera de dar f o r n r i 
p r á c t i c a a la in ic ia t iva .—Muy agra-
decidos a sus deferencias.—La cha-
rada va en este número . 
Era.—Acogiemos una de sus chara-
Aas, que es t á muy bien. Puede man-
dar las que guste, y agradecidos. 
JLU. J_JJ 
N u e s t r o s c o n c u r s o s . 
Para los descansos. 
Cuatrocientas t reinta y una solu-
ciones, y todas acertadas. ¡ N o fa-
l l an una nui^strcxs lectores! 
L a solución de la charada corres-
pondiente al Salón Reina Vic tor ia 
es M O R E N O , y la del Gran Cinema, 
E N T R A D A . 
Hecho el oportuno sorteo resulta-
ron agraciados: 
E. S. con e] pase de preferencia 
d e l Salón Reina Vic tor ia ; J o s é Fer-
n á n d e z con ei de la Sala popular del 
mismo, y Paquita Romero con el 
del Gran Cinema, i Enhorabuena a 
todos! 
Hoy, de nueve a una y de tres a-
siete, tienen los pases a su disposi-
cion en nuestras oficinas administra-
tivas, previa la p r e s e n t a c i ó n de la 
correspondiente c o n t r a s e ñ a . 
PaVa ki i niiía ¡-eniiuia. en el 
«Gran (jn-cimi», se nos p r e s e n t a r á 
nada i u c - o i c » que (¿La. 'viuda a legre» , 
en cuya adaptiaejión h i n hecho ma-
rav i l las los pifeluctunes. i nv i r t i en -
do en sn t r í a t ó fo rmae ion largos 
a ñ o s y cimiiui »:s chiptidad^s de 
Gnerigíais y dinero, logrando áisí oh-
Io!¡.er una de las producciones m á s 
favorecidas y acabadas pov la afi-
c ión . 
E n £4 SaCém (dlcina Victou-ia» 
t |} lv>ro:iOTiit.ar;.j g a r a t a s del 
d iablo», ini-M^V;?ta(.-i(iiii,§le Lon Cha-
ney, obra di- - uilto ih4e!\ ¿. d r a m á t i -
co, qu-' lia si lo inrry cuilu rosa men-
te eh.giada pm toda la c r í t i ca . 
Adonuis, la ' m i ii .i a, deseosa de 
dar nuevas tiricíutariimos a sus . -v 
lones, ha decíflidq org:, nizaj-. a par-
t i r dol j i i ' V ' - - , p ú a niatinr'e infan-
t i i , que c o i n c n / á r á a, jas (res y nic-
dia de la tan!", v mvc por Ja cco-
non na de sus .p.iecio.- y la s c l í c c i o í i 
do sus pro.uraimas cómicos , ha de 
sor m u y l'avoieclda. 
Otra de las soipresas que nos 
prepara Ja Ean.presi dejj ( iRtina Vic-
tor ia» es la prciaentación de la obra 
osipañola ((Pilar- G u e i r a » , tan favo-
recidamente acogida cir el mercado 
mundia l , y de la cual nos ocupa-
remos con l a ex tens ión que pie re-
ce a su debido tiemipo. 
(SÓÍo nos resta, para que nada 
íalite en esta soación, ocuparnos, 
aunqiuo no coir l a ex tens ión que 
d e b í a m o s , por premura.s de espacio, 
detl (dSallón Populai-» del ((Reina 
Victor ia» , que ha merecido el favor 
m á s campleto del púb l i co popular , 
y en al que se proyectan progra-
mas seileocioníados cuLdaiJosamcínte, 
lo que hace efl que los llenos ss 
cuenten por representaciones y ?2 
que los padres, convencidos de l a 
exiceilarüfles ' condi'icdofnieisi h:g.if;inca,S' 
que r eúne , le hagan el favori to pa-
r a enviar a él sus hijos en las ho-




G r a n C i n e m a . 
U n a vocal es primera 
y nombre propio dos-dos; 
segunda-tercia una fruta 
de un agradable sabor. 
Prima-tres-cuatro fué Maura 
de pr imera calidad, 
y el todo es impresc ind ib . é 
si se t ra ta de «filmar». 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a . 
Ciuart.a primera dos tanto 
las producciones de t.odo 
por que tengan m á s encanto 
n i e s t én hechas de otro modo. 
Es que hay tanto tercia-cuarta 
en toda la ejecución 
que primera-cuarta s e r á 
el buscar nada mejor. 
Por exceso abrumador de original 
pendiente para esta pág ina , nos 
vemos en la precis ión de dejar 
para m a ñ a n a la publ icación de 
unas interesantes cuartillas ha-
blando de las grandes produccio-
nes «La viuda alegre» y «Las ca-
taratas del diablo». 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i -
c o s d e « E l P u e b l o C á n -
t a b r o » . 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante .. 
C o n t r a s e ñ a 
G R A N C I N E M A 
C o n t r a s e ñ a 
V e a u s t e d e l l u n e s , 2 0 , y m a r t e s , 2 1 , e n e l 
L a c a n c i ó n d e 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c é l e b r e n o v e l a d e 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a p e o u e ñ a E : E G I N E Í ) U -
M I E R , M". B e r n a r t y C a m i l l e B a r d o u . 
" E l d i n e r o q u e a t e s o r o " . . . 
mandada. 
Raquel MeJler, nuestra genial com-
pat r io ta , ha sido demandada por un 
emipresario londinense, quien asegu-
ra tener firmado un contrato con la 
estrella, mediante el cual Raquel de-
ber ía percibir 2.000 d ó l a r e s semana-
les. 
Parece ser que la art ista des i s t ió 
de este contrato sin llenar previa-
mente los requisitos Ilegales per t i -
nentes, para aceptar otro de M . L . 
Ray Gactz, quien la ofrecía 6.000.dó-
lares en vez de los 2.000. 
El der.iand:tnl8 reclama a ia ac-
t r iz la suma de 200.000 dó la re s , sus 
intereses, m á s d a ñ o s y perjuicios. 
¡ U n a f r io lera! 
V ya qn1 de Raquel Meller ha-
blamos, hemos de decir que aún no 
so sabe en Amér ica c u á n t a s produc-
ciones h a r á allí . La único que se sa-
be c-. que en breve s e r á estrenada 
en Nueva York su creación cinema-
tográfica «La t ierra p rome t ida» , de 
la, que fué director Hery Rousell y 
que vimos en E s p a ñ a hace ya un 
ano, lo menos. 
A r g u m e n t o s d e p e l í c u l a s . 
«Cenizas de odio». 
He aqnií el a rgwnento de este 
íiilm excelente, cuya acc ión se dcs-
arirdlla en Mi época del Remaci-
miento: 
iFinaf.iza el siglo X V I en Pairís . 
Cu/ando comtenza la h is tor ia . Ro-
berto de Vrissiac, huigonote. se ha 
líir-omEtldo con Mr rga r i t i a Mignon , 
umrj'er íVilvoO.a. Emíine lais famiilias 
Vrissac y Rciohie existe an t igua an-
•tipaitía; efl conde Roche ve una oca-
i?ión de menoiSipreciair a su contra-
r i o , y durante una ñ e a t a hace el 
amor a M'3|:ig'arita. Roberto, a l en-
tera i-se, tiene un incidemte. 
Éfl epolloigo es en l a Poslada d^ l 
Sdl. Roberto, u n a de las mejores 
espadas francesas, ?e r í e de su ene-
migo en efl duelo. Es la noche de 
San Bia.r(toi1cmé, cuando las turbas 
aieccítiren Piarís contra loá hugono-
íes . Poco d e s p u é s , el conde Roche 
oí rece ed cajnibio de generosidad a 
RoUer'to, anjunciá.mdolie el peligro 
que corre su promet ida . Los dos 
corren en su socolra-o. 
Llagan a tiempo. Parta sadviar a 
Mair^jaiñita^ Roibímtio ^no vac i l a en 
dar su espada a su enemigo y fen 
j u r a r fidelidad a la f a m i l i a de Ro-
che. En el castillo de esta fiamilia, 
IRóhcl tto conoce a Ycdanda Rolche 
y la hermani ta pequeñ'a Giar i ta , que, 
pairal í t ioa, e s t á a puj^to de ser de-
varada por u n lobo essca.pado, que 
muere a manos de Roberto. 
Yol-anda, enterada de l a h i s to r i a 
de aquiel Vnissac, le admira , y po-
co d e s p u é s , en ocas ión de rec ib i r 
Roberto la not ic ia de l a muerte dé 
su proiroetidia, Ydlanda le fíacp ob-
servar que respeta su doior. 
EJ dmrue do Tours va a casaírse 
con Dionisia , l a vizcondesa de Rc-
dhel; p.clro preisientado a Yollanda,-
quÁ.!:a Giwanilado de s.u belleza, y 
se enamora r á p i d amento, siendo 
objeto és ta de una verdadera perso-
cnc¡(''n. E l duque roalliza vcixladá-
Irae barbaridades en e] casi rilo, cap-
t á n d o l e la ánt'lpaiSfla (general.i 
U n dia. . . despiiéis de haber ma-
tado a l novio de unía doncell'a. con. 
la que se h a b í a permi t ido algunas 
liibentades, el duque es asediado 
par las servido.ves de la casa. Ro-
berto, por Yolfanda, r;iaj!va al du-
que. Y Yolanda cura a Rohento le 
.una herida sufrida en la batal la . 
Una pulsera de cfabeülc© que tfiéva 
Robeirto da fin a una escena de 
e fus ión por piaate de Yolanda. 
Cogido a t r a i c i ó n , va a m o r i r 
Roberto, catando l a doncella u l t r a -
jada encuentra venganza asesinan-
do al duque. Y el f i l ia l se acerca. 
Yoflianda se onterla de que los cabo-
Uois de la puH&era de Roberto son 
de su hermani ta Olara, y el desen-
íaoe no es preciso describirlo. 
Las lágrimas en la 
pantalla. 
Muchas actr-ices pueden verter lá-
grimas cuando lo desean, pero son 
pocas las que ai' hacerlo conservan 
las beJtezas de sus facciones. * 
De todas ellas qu izás , la que lo 
consigue mejor es L i l l i a m Gish, pues 
es verdad que la car i ta de L i l l i a m , 
cubierta de l á g r i m a s , es probable-
mente m á s bella aún que sin ellas. 
Mary Piekford es otra estrella que 
l l o r a cuando quiere y se mantiene 
bonita. Confiesa que para conseguir-
lo piensa en n iños pobres, abando-
nados y mal vestidos, y que ai' pre-
Fi:?ntarse su miseria, las l á g r i m a s acu-
den e s p o n t á n e a m e n t e a sus ojos. 
Alma Taylor y Norma Talmadge 
lloran con facilidad cuando e! papel 
que interpretan es eanoicionante. 
Pauiine Erederick suele interpre-
tar papeles de mujeres tan desgra-
ciadas, que su dolor no tiene lágri-
mas ; «e expresa sólo por la rigide-i 
de las facciones. 
L a Nazimova prefier-e no emocio-, 
narse hasta l ibrar , pues se exci ta 
tanto, que se enferma d e s p u é s de 
terminar la escena. 
¿Y las l ág r imas de glicerina? Son 
excolenties para una vez; una de 
ellas, colocada entre los p á r p a d o s , 
parece una l ág r ima verdadera y pro-
voca otras muchas, pero t ienen el 
inconveniente que s i hay que repe-
t i r la escena unas cuantas veces, i r r i -
t an los ojos, que se ponen rojos o 
hinchados, impidiendo así que se si-
ga trabajando por un d ía o m á s . 
C o s a s c u r i o s a s . 
Me Coy hace 
películas y caza ban-
didos. 
Comunican de Culver Ci ty que eí 
coronel T i m Me Coy, el famoso ac-
tor de costumbres del Oeste de los 
Estados Unidos, r eg re só a los estu-
dios de Culver Ci ty con su c o m p a ñ í a 
d e s p u é s de haber permanecido au-
sente unos d í a s d e d i c á n d o s e a la ca-
za de unos bandidos por cuenta del 
Gobierno. Me Coy, que se ha gana-
do el apodo de «amigo de ios indios», 
estaba trabajando en el Estado de 
Wyoming , produciedo su pr imera 
pe l ícu la para la Metro-Goldwyn Ma-
yor, una n a r r a c i ó n or ig inal de Peter 
B. Kyne . t i tu lada «Ride r of P la ins» 
(«El j inete de fas l lanuras») . Me Coy 
l leva consigo una c o m p a ñ í a de pie-
les rojas que le secudan en sus pe-
l ículas y que son todos magníf icos 
jinetes. Mientras estaban impresio-
nando la pel ícula pasaron unos guar-
dias nacionales, que andaban persi-
guiendo a unos bandidos, y los ac-
tores se ofrecieron a ayudaries en 
su captura. Uno de los indios, al 
cambiar la posición de su fusil , t ocó 
el gat i l lo involuntariamente, dispa-
r á n d o s e é s t e e hiriendo levemente 
en el cuello a Me Coy. 
Y n o s o n a n d a l u c e s . 
La superstición de 
los artistas cinema-
tográficos. 
Casi todos los actores de cine son 
supersticiosos: Con&tance Talmadge 
y Thomas Meighan tienen horror a 
ios gatos negros, pero mientras Con-
nie, para contrarrestar el efecto de 
los pérf idos gatos, tiene que mira r 
la luna tres vecf-s pov encima de su 
hombro izquierdo, Tommy se con-
tenta con facer les con la mano el 
signo del «cuerno» contra la «jet ta». 
May Me Avoy y Norma Talmadge 
aseguran que en cuanto vuelcan la 
sal, les va mal en todo, y Mary Piek-
ford no permite que nadie silve en 
su caanarín. Douglas Fairbanks sos-
tiene que si alguien de la C o m p a ñ í a 
pasa por debajo de su escalera, ese 
d ía todas las escenas resultan mai. 
Ret ty Compson no se atreve a po-
nerse el zapato izquierdo antes que 
el derecho. 
La bella y genial a r i i s í a Marión Davics con el actor español Antó-
nio Moreno, en varias esesnas de la supe rp roducc ión «El príncipe de 
Graus t a rk» , de la Metno Goldwyn Mayer. 
P R Ó X I M A M E N T E 
N o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a d e G U I L L E R M O D I A Z C A N E J A 
D i r e c c i ó n : J O S É B U C I Í S 
e n l a q u e t o m a n p a r t e d o c e e s t r e l l a s d e l a p a n t a l l a . 
cmema-
togiáfica. 
Se divorcia pa'."a casarse. 
Irene Rich conocida art ista cine-
matográ f i ca piensa casarse con un 
conocido mi l lonar io de Paradena 
tan pronto como obtenga el divor-
cio de su actual matr imonio. 
«The Isle of Life». 
Doris Kenyon ha firmado un con-
t ra to con la Rork-Fairfax Produc-
tions para aparecer,. como protago-
nista, en «The Isle of Life». 
Nueva producci'rr. 
John (J i lbcr t y R c n é e Adorée , que 
tan gran éx i to han alcanzado inter-
pretando juntos la hermosa pelícui'a, 
«El gran desfile», vo lverán a actuar 
unidos en la de p r ó x i m a rea l izac ión , 
t i tu lada «El día de las a imas». 
Folíoula instructiva. 
Prosperi Or ienta l l Films " acaba de 
terminar una gsrie do pel ículas ins-
tructivas de corto metrajte y fueron 
piroyectadas en l a Exiposición de 
Agr icu l tu ra . 
Derechos de propiedad. 
Gloria Swanson ha' comprado los 
derechos de «Eyes of Young» para 
in terpretar la p r ó x i m a m e n t e . Esta 
obra ya fué trasladada a la panta-
lla por Clara K i m b a l Young. 
¿ L a Chelito protagonista? 
Pronto d a r á comienzo la que es-
peramos s e r á ú l t ima producción na-
cional en el presente año . Esta es 
la pel ícula nuc d i r ig i rá J o s é Buc-hs, 
Su t í t u lo , si no estamos mal infor-
mados, responde a «El conde de Ma-
ravi l las», y parece ser que la dama 
protagonista del asunto es fácil' que 
recaiga en la «Clielito>. Es cuanto 
por hoy sabemos, y no es poco. 
Otra cin+a e spaño la . 
Podemos t a m b i é n confirmar. la no-
t ic ia de que «El estudiante de Sala-
m-nnea» sr-rá pronto una- Realidad 
p lás t ica . Federico D e á n se ocupa é o n ' 
la actividad mpyorodc que Va infor-
ir-i.oión no se desmienta. 
«El soldado de San Marcia l» . 
El conocido cinematografista don 
Alfonso de -Jorge ha adquirido en ex-
clusiva los derechos do «El soldado 
de San M a r c i n ' \ que i m p r e s i o n a r á 
bajo la d i recc ión de Fenrando Del-
gado. 
bla del «Vítáíono». 
Mr. L e ó n Gauimont, el prestigioso ci-
nematografista f rancés , en un recien-
te viaje a los Estados I 'nidos Jif te" 
nido ocasión de ver funcionar el «Vi-
táfono», o sea l a película parlante, 
que se dispone a lanzar a la expjo-
' t ác ión una sociedad americana re-
cientemente constituida. 
• Ha-hlando con algunos periodista? 
parisinos, ha dicho Mr. Gaumon6 
que indudablemrnte el «Vitáfon*^ su-
pera a cuanto se h a b í a hecho hsm. 
ahora en favor de la película hahla-
da. 
Esto no obstante, Mr . Gaumoní 
opina que eí nuevo «film» tropezó» 
con dificultades para su difusión in-
ternacional, entre otras razones, p f 
la cues t ión de idioma, ya que no es 
susceptible de a d a p t a c i ó n 
lengua que a la en que está ir'T^e-
sionado. 
De todos modos, y. como pa1'606 
resuelto el problema del sincroni nio, 
ello s e r á un factor industrial un-po 
tante, a juicio de Mr . León 0 ^ 
mont, pues (permit i rá que cada pe» 
cala lleve la música que haya & 
hecha para ella, l ibrándola di? adap-
la-iones caprichosas que a veces 
perjiidican en ^ ^ ^ ^ ^ 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i -
C a n -c o s d e « E l 
t a b r o » ! 
S A L O N R E I N A VICTORIA 
Solución ; 
Nombre del condesante .-• 
C o n t r a s e ñ a " 
S A L O N R E I N A VICTORIA 
C o n t r a s e ñ a 
Le conviene a usted anurci 
e l p u e b l o m v s m 
Su gran circulación en 3antano_ 
y la provincia, le garantiza 
usted el éx i to de sus reclamoi. 
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C R Ó N I C A D E L I É B A N A 
azote del pueblo de Coüo no j de esas tierras, que un mes y otro Ese azote < 
,ct.e otro nombre, buempre que 
^desencadenan en esta región I 0 3 
56 erales, se pone Plormas impo-
t»- sus ruidos, que asemejan a 
•fljides y seguidos truenos, se oyen 
Cde /a mayoría de los pueblos que 
f man el Ayuntamiento de Castro-
S o v i ^ o ; las tierras y piedras que 
, viachucl̂  a quien da vida, arras>-
L , no son para descritas; su peso, 
cipntos de toneladas, que unas 
^,1 riachuelo abajo, enturbiando 
r a'-'iias del Dcva, hasta, su desem-
K^adura en el mar, en una exten-
Y,n de cerca de cuarenta kilómetros 
• otras van quedando desparraraa-
ja,s en «'as propiedades ds los veci-
j ios de Colio. que con gran dolor las 
nn viendo desaparecer. 
El mes en que estamos, los tem-
porales en esta región han sido gran-
an, lo mismo en nieves que en agua 
y vientos, y como estas lluvias re-
blandecen el terreno donde Hormas 
descansa, han hecho que estos días 
los desprendimientos hayan sido enor-
jnos, a tai" extremo que han arrasa-
do totalmente los tres puentes v 
otros tantos vados, que con constan-
cia y trabajo habían podido ir soste-
niendo los sufridos hijos de Colio. 
£ Viisndo estos labradores lebanie-
fine e!1os solos contra Horma? 
no son nada, pues ya se creen des-
pués de varios años de pelea, inca-
paces para contrarrestar la fuerza 
mes les envía Hormas, han acudido 
a ios Pedieres públiieos en busca de 
protección y hasta sé, por haberlo 
oído a persona de entero crédito, 
que los vecinos de tan pintoresco 
pueblo, llegarán al sacrificio antes 
de abandonar sus haciendas. 
También se que tiempo hace ele-
varon una solicitud al seftor ministro 
de Fomento, exponiendo la situaciór. 
de este pueblo lebaniego y buscand ) 
ayuda para ver si se puede constiaiir, 
si no un puente de piedra como fue-
ra de desear, un puente económico, 
para i'o cual los firmantes de la soli-
ciU",! se comprometen a poner los 
materiales que de la región se neoê - r 
citen al pie de la obra y abona; 
además el 23 por Í00 del costo. 
Sefior ministro de Fomento, ¿qué 
más pueden hacer estos lebaniegos, 
que para no abandonav el pueblo que 
i'es vió nacer llegan a ese sacrificio ? 
Quiera Dios que la solicitud a us-
ted elevada, no haya caído en algún 
pupitre donde duerma el suefío de 
los justos. Yo bien se que si a sus 
manos llega, los vecinos de Colio se 
verán protegidos; verán el puente 
de salvación heeho, por no creer que 
para fas cajas del Tesoro, sea nn 
gran sacrificio, desprenderse "de un 
puñado de pesetas. 
T. B. 0 . 
Potes, 17-12-926. 
u n p a r c h e p o r o s o 
poroso 
Ú ñ l S im P ^ k e poroso 
N O p i d d i S P * K h c poroso 
D c r ^ j c o s p o d n ^ n d c i r 
u r í ü b u r d d i m i r a c i ó n 
;:,f.-.i.:.5S;;cW.Dr.WlHti:p / -
un empL-sío B Dr.WíNTER 
uncmplasio dei Dr. V V i N T E R 
un empidsío del 
l d marca r e q i s í r a d a I m p r e s á e n Id c u b i e r í d decdda emplasto 
# • ^ 
L o s e m p l a s t o s d e f i e l t r o r o j o d e l D r . W I N T E R 
son insustituibles contra catarros, bronquí-
fis, dolores ds costado, de espalda, de rí-
ñones v caderas, ciática, tumbado y doiores 
dorsales de las señoras durante sus perio-
dos mensuales. 
f L P U E I L O C A N T á S R O " EN T O R R E L A VEGA 
La velada a b&.ieíiQi» del 
Asilo. 
Ayer quedó u'timado el verdadero 
pi'ogiama que para tan extraordi-
naria fiesta ofrecemos al público. 
El podido de localidades es eno<T-
^e, no pudiendo nosotros atender 
a todos los eucarigos, ya que enton-
as no saildría a la venta ninguna 
entrada. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
~ CASA GAYON — 
T O II R E L A V E G A 
La» localidades serán puestas a 
venta 011 la taquilla del teatro el 
Fies, 20 .del actuail, desde las nuevo 
la mañana; ese imsuno 'ía se re-
cogerán en los comercios los obje-
to» que p] n^rteis se rifarán en la 
Mada, dejando Joŝ  otros, como son 
lo-, CüUK'&tiblies y augunas ropas has-
F el día 22 en que can toda brillan-
^z so tracaldarán ail Asilo, para 
tain feliz rftañana), entregar en 
santa casa las pesetas que pro-
"UiZca la fiesta y las roipás y víve-
r s Que han regalado los generoso.i 
Comercial 1,1 es. 
CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica/ 
— CASA CAYON -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 15G. 
\iu*T{l â ri-'ca&ri(,'a d i reguíos, s g 
^.^izaián un ccicbe ds cabadlos cc-
desinteneisád amenté por la 
'"T-'i'osa de transportes Marañón, 
de esta manera qnlersn coope-
rar a nuesiro fin ben.éfilco. 
La lista completa de todo lo que 
comercio y partkula.res han do-
nado, la pubilácaremos íntegra opor-
tunamente, ail poder ser el martes 
ipróximo, día en que se cerraná la 
admisión de donativos. 
La obra de teatro se está ensa-
yando con gran cariño pudlcn'do 
adeilantarse que saldrá iniinitablc. 
El coro de señoritas también pre-
pnra ed número que van a cantar 
bajo la comipetentísima dirección 
(lol maesitxo Guerra, con gran entu-
siasmo. 
Programa de la función a que ñor. 
referimos, y que, como es sabido, 
está organizada por los correspon-
sales de los diarios santanderinoa 
do la mañana, y que se celebrará 
el próximo martes, día 21, a las 
nueve y cuarto en. punto de 'la no-
che. 
B U Q « iifflti 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4. I.0 
T O R R E L A V E G A 
Primera parte: Sinfonía. 
Segundo. Lectura de cuartillas y 
poesías por e,l briillante esleritor san-
•tandenno Maximiano G. Venero. 
TTeirleero. Ell bonito juguete cómi-
to en tres actos «Los hijos artific'a-
íes», de Abati y Re|oaráz; interpre-
tado por distinguidt'i's señoritas y 
culitos ca/ballieros, y on la que toma-
rán parte las encantadoras Sprita 
Oaipillas, Mnriuca Ortueta, Elvira 
Lucio, Maitî 'd'© .Tái':re;gu:!, Ang'oOijUa 
AilcaMe,. Purita Sánchez; señores 
•\Vhmlimi.ro Villegas. Ramón Busla-
mante y José Luis Moreno. 
Cuarto. Henmosas señoritas in-
terpretairún el coro de (ios estu-
^-Ue Burgos, el distinguido joveii!, 
don Bonifacio de la Rasilla Gayón. 
—Para Sama de Langreo, salió em 
viaje de negocios, ©1 Imiportante co-
mer/ciante de esta ciudad don 
llián Urbina y Alegre. 
Ju^ 
A r > í s - C 
REI NOS A.—Grupo de cazadores que tomaron parte en la excursión a Peña Sagra (Tudanca), con el 
hermoso ejemplar, matado en la tarde de anteayer. 
diantes» (letra del inmortal tocre- \ tinimacián; más que por nosotros, 
ilaveguense don Florencio Gcrnti y. i por • lo® pobres asilados, pues con 
música del maestro Bretón). En él ' l¿ i go.nerosidad die»! bondadoso públi-
tomarán parte Esther Jáuregui, i feo to-rr.ci!'aveguen.sie se les prĉ poT-
A&censión España, Adela Jubete,, j-cionarún un hxmn. puñado de pe?c-
Gumersinda Alonso, .Candidina J-u- (tas y especjes para que pasen lo me-
bete, Conchita Terán, María Luisí-i 
Gutiérrez, María Antonia MoIIeda, 
Tu lita Merino, Amparito Moreno y 
Emiliuca Hevia, todas a cuál. m$$¡i 
bellas y seductoras. * 
• 1 -i - J : 
C o ñ a c C O M E N D A D O R ] 
Dicho coro será dirigido por el 
distinguido maestro de música to-
r: 1 l.iveguense don Antonip (.corra. 
Los precio® de las Icicailidades se-
rán: Butaca, 4,50 pesetas; palcos con, 
seis entradas, 30;. anfiteatro-,- 2; de-
lantera de paraíso, 1,50; cntioda ,ae-
ncrail, t; entrada sin localidaid, -4,50 




Café, vinos y licores.-Especifilidad da la Casa 
COCIDAS ECOHÚIPJAS 
Santa C!?ra y Ruaiasal.-Teláf. 13-25.-SANTANDER 
jnr posible las próximas fiestas de 
Pascuas en compañía de sus bendi-
ta? monjas. 
e b n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuineo 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
L o ü Que nácen. 
Cwi! toida felicidad han dado a luz 
. ci: esta ciu-dad^ un nifio, .reqpecliva-
-/uf-ule. iJcña ?Ia.rgarila Mai'ía M¡-
giicP Criso'!, esposa de nuestro que-
rido amigo dan- Manuel Trujeda 
.Caiyuso, y doña Carmen Bo:so So-
t i0p , f espesa de nuestro estimado 
C D i i v c r i n o don José Bel so-Manchón. 
RocLbaoi ambos maliiaionios nues-
tra fnlhorabuena. 
A Vig». 
Exclusivamentet para presencia.r 
cd partido internacional de fútbol 
Para poner estos precios, h é n p s l ^ f6 CG,'iehra:rá "^ñana en el cam-
cmz roja do priniGra cíî s'e del Mé-
r i t o Militar, el CLiilto y pundonoroso 
cirmandainíe de la Caja,de Recluta 
de esta ciudad, don Alberto Gue-
rrero García, por los. servicios de 
fcanijpaña prestados en Africa en el 
año mil novetieritos veiniieinco. 
Ni que decir tiene' que hacemos 
presente al señor Guerrero nuestra 
efusiva felicitación por tan honrosa 
y justa recompensa. 
De Saciedad. 
De Madrid; nuestros queridos ami-
gos, don Manuel y don José Mazón 
Pérez. 
Sean bien venidos. 
Netas tristes. 
En la tarde de ayer fué inhunin-
do en el cementerio católico de esta 
ciudad,-el cadáver de la,virtuosa so-
ñora doña Asunción Cnstedo Ga-
yón, esposa de nuestro entrañable 
amigo don José JMlo Sánz, ¡n^n-
ilierb de Montes, la que, como ayer 
decíamos, failleció en el pnob.'o do 
Soto-Iruiz, 'donde estaba, pasand-qi 
una temiporada, el día 16 del co-
rriente. Hoy, a las diez de la maña-
na, se celebrarán en- la iglesia ¡va-
rroquial de esta ciudad''soüoinnos fu-
meraTes por el eterno descanso de su 
alma. 
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Unico depósito para Santander y «u 
provincia, LOS L E N C E R O S , M. L E -
RA y L E R A . Príncipe. 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 18-70. 
Reiteramos a tan apenada •fami-
lia nuestro: muy sentido pésame. 
—A los vcinticinleo años de e 1.1 i 
y víctima, de rájpida y traidora en-
fermedad, dejó de existir en esta.» 
ciudad el experto mecánico elcctri-
cisita. de la Reail Compañía Asturia-
na, José Francisco- Altuna. 
Sffl 
tenido en. cuenta; priim^o, el fin 
benéfico del festiva.l, y segundo, la 
ámiportancia que integran los nú-
meros del- programa, y tercero que 
valiosos objetos so rifarán en com-
binolciión; con los .números que las 
entradas llevarán en cü •dorso. 
Dado lo extenso ded programa, cn-
menzará la fun-ción a las nueve y 
cuarto en punto. 
Ĵ a fiesta por nosotros org-aniza-da 
ha despertado gran, interés. Ks una 
verdadera lástima que el teatro no 
tenga doblo de localidades, ípoíiflfife 
todas harían falta. Estamos, satis-
fechísimos de que haiya t ! i i ¡ í . - in i 1 
p o de Coya, han sallido para Vígo 
"ii automó'Viil, nuestros queridos 
iconvecinos don Jenaro Molleda y 
doai Joaquín VÍllandiego. 
LeS desdamos feliz viaje. 
Usía recompensa. 
Por Real orden del 15 del "a'c-
tnal, ha sido recompensado con la 
A C I N C O D U R O S 
s i n faLM.mo y sslr» o l o r 
Trajes de agua, delantales de lava-
d?ro; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deiwto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
O A A . SRÍ B 5 « A . S 
Las mejores trincheras ipglesas. 
Santa Clara, 1 (id lado de la Audiancia). 
Teléfono 3.262. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabeaón de la. Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Pa&fffi León, 
Llanes, Ponferrada. reíos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Ton-elavega. 
•r̂ -x Á J rt 
Capitítl: 15.000.0Ü0 d;;. psset 8 . 
Dasembolsado: T.SM.flOO pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.1)00 ptas. 
Caja de Ahorros (fÉ la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad/. 
Ouentaa contentes. y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio poír íQO. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y peTíonailes. 
Gires, Cartas de [SréaÍi0j Dea-
cuentos y npíoidaci'ónea de le-
tras, documenfcariaia o -simples. 
Aceptaciones , Domitiliaemnos . 
Prestamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et-, .¡Negociar 
ción de monedas extranjeras, 
Afinazamiento de cambio de l a 
raivhias, Cuentas corrientes e; 
ellas, etc.. Cupones, amortiza/ 
o i o n e s y conversiones. 
Cajas de seguridad.'t-ar^1 particu-
lares. Operaciones en todas las 
Boísas, Depósitos de -tíatáfires li-
bres de derechos de-;^iistodia. 
Dirección teleqráficg ¡ v - ^ t e l e f ó m c A : 
M E R C ^ I ^ b e 
00 18 M í m wmm n m m u 
Necesitando este Depósito vender el 
fietmq de sus caballos en el próximo 
año de 1927, se anuncia por medio 
del presente, para que los que quie-
ran tomar parte en este concurso di-
rijan sus ofertas en pliego eerrácto 
al señor Ccanandante Mayor do ci-
chó "Depósito, " antes del día 27 del 
actuÁl, en cuya fecha se adjudicará 
al de mejoras proposiciones» 
Las condiciones en- que han de ba-
sarse para la remisión de priegos, so 
encuentran de manifiesto toaos los 
días laborables de 10 a 13 y de 15 a. 
18 en las oficinas de Mayoría del so-
bredicho Depósito. 
E l importe de estos anuncios se-
rá a cargo de ios adjudicatarios. 
El Comandante Mayor. 
M o n í e i P l e M i i o n ^ X H i 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Corte*, 
número 6), se hacen exclusáva-
meinte. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
wi-níbía personal hasta doa mil 
En la Centra.1 (Tantín, munero 1% 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y fes operaciones fiel Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, haptá 
mil pesetas, mayor intenéa que 
las demás Cajas locales. 
Loa intereses son abonados s«-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICÍNA 
de nueve a una, y por la tarrifi. 
de tres a cinco. 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
A l E Z ( 
NUEVA F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SANIAI''DER.'-Teléfono 20-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
• •• • wm • l 111 lili •• 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A R A C A L E F A C C I O N 
B E R T E N D O N A , 1 
C A S A E S P A Ñ O L A , s c r e d i t a d a con ir;me,;©rabio plan-
t i l l a do montadores . 
4.600 ins ta lac iones f a n ú o n n D d o en toda E s p a C a , i 
P E D I D V R E S I í 1' l J E S T O S 
o ' í a & í 
la mayorís de las ve-
ces proviene de un 
organisnio' anímico 
y depauperado' La 
comida por si sola 
no basta para toniíicarlo y hay que ayudar a la. natu-
kza 0 t í Qn reconstituyente apropiado. 
E l "Jarabe de 
reúne las meiores condiciones para dar vigora la san-
gre y tonificar-el sistema nervioso. 
de 35 años <lc éxito crecieníe. 
AproDado par la Real Academia de Mcdich;a. 
Av:so Rechace- todo trapeo que no lleve en ! chqitcíírextínor 
''• H.'í'éFOSFJTOS SALUD en 
. w ü X m . — P A G I N A SEXTA 18 DE DICIEMBRE 
^ 1 % 
^ ( k t s i á c t Mee 5 0 saos p s r a r w s j p l a i s f Soda agoa a í i E ? r í l 
B i l b a o 
í F f f i r t x M S c / e c / r c a s ñ / a m - S - M o n j e s 3 f fj33: 
^ ^ ' p r 0 b - a : d é r ó b o , Á p r u e b o d e f u e g o 
y • ' \ . A p r u e b a d e s o p l e t e 
Eejírpaeíi t í int©: JOSE M A R I A B A R B Q S A . — C i ¿ n e r o s , 7, segundo, 
y San Francisco, 1, tercero.—SANTA*RDEK. 
il,a. muerte <\e este cul to joven, 
¡ha sido rüujy sentida, pues, a pesar 
<t<*l p(5éo ÜLM .ipo que l l e w h a en esta 
poMcición, por su bondad y afable 
c a r á c t e r contaba con generales sim-
p a t í a s . 
A sus desconsalados padres, her-
manos y d e m á s parientes, Jes testi-
i mi.mamos nuestro m á s sentido pé-
R í 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a ttm&tíxsésA O M E G A , para 
l a p roduco ióa del café E x p r é s s . Ma-
riscos vaiiaJos. Servicio elegante y 
moderno pora bodas, banquetes, etc. 
Riaifcb di ' j d í a : Menastra a la Es-
p a ñ o l a . 
D E M R E f i C I N 
Error que subsanamos. 
E n la l ié tá de los suscriptores de 
c-tc- pueblo a beneficio de ios dam-
cificados en ia c a t á s t r o f e de Opb-x, 
que aparece hoy en las columnas de 
E L P U E P X O V ' A N T A B R O , figura 
^ ó n Podro r r a n c é s con 0,50 pesetas 
éii vez dé figurar con 5 pesetas, que 
os la cantidad exacta con que dicho 
si I or con t r ibuyó a tan cari tat ivo fin 
Lamentamos el error (por si hubie-
se dado lugar a alguna mala inter-
pr< baíáón) y a la vez' que estamos 
seguros de no haber sido jos causan-
tes del mismo, nos apresuramos a 
fiiibsanarle. 
Natalicios. 
D í a s pasados han dado a luz en 
este pueblo d o ñ a Elv i ra Zunzunegui 
L a m á s a f o r i o n a d a 
• fes óiqosliones y abre fes en fem -idades del 
• e INIESTINOS 
i E S T Ó M A G O 
I H & P S J É H i C t Á 
»cdiilíos que. a yaces, alternan con tSTRcfilWlWTB 
Muy usado Mrti 9 laí Ciaríess de los míos, inolüío 
on lo ejuua del OCSTÍTE y DíNílOlON. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensñy^&a unn betallá y se notará pronto qu( 
t) ci.fermn como mis, digiero mejor y m 
.imra, erándole de sagulr con su uso. 
ó peseiai b3t?l>a.m mefiieacion watrnUbt 
Venta: Ssrrsna, 30. Farmacia, MADP'D 
y principales del mundo 
De vacaciones. 
Upnuíf: v i c i o a l a s c ^ í u d i o s ; : ? seño-
ri tas Isabel 'Esroubes, Esperanza y 
Ca-nnina E r y i t i j E lv i ra Modín os, L u i -
sa de j'a í f áén tc , joven Loreto Ruiz 
y fi^nüia, que p a s a r á n gratos d í a s 
a l bulo de sus familiares. 
Do viaje. 
Para Novales salió la pul ía prnfe-
1 r? r •••.•! escuela, señor i t a Ga-
' r i e l a Zabai'a. 
Un cr^or. 
Tv.i-iivo'adamcutr dimos e l número 
prsmiado d e l regalo q u e la-i Tlüas de-
M a r í a h i r ieron el pasado domingo, 
B Í e n d ó ós te el 424, lo que nos com-
place rectificar. 
H . V . G . 
Barreda, 17-XII-926. 
O E S G f C A B E Z O N OH LA S A I 
!.a íi/luf.ualidad ercolaí* en esta 
vi l la .—Una carta del señor 
López Arguel lo . 
Cada d ía es mayor el entusiasmo 
por la Mutual idad escolar creada en 
eista vil la, pasando y a de trescientos 
veinte él n ú m e r o de rcutualistas en 
¡os colegios d e Cabezón y ("arvejo 
v escuelas municipales de esta vi l la . 
No t a r d a r á n en sumarse a estas úl-
! limas las restantes del t é r m i n o mu-
nicipal; §•] 
n o 
Concede prés tamos a l 6 po r /oo sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 5 0 años de pkizo y facultando a l prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.-Se can-
celan hi¡jotecas con particulares y otras entidades. 
Dir igirse a l a g e o í e üe l Banco. D. M e r l o B s s f a M í e - W « á S , 5 
Teléfono 16-0B.-Subd¡reotor de la Compañía de Seguros contra incendios "EL SOL". 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, reabjes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y i-scribir, aparatos í o t o g r a i u o s , 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles- y toda ;-!ase de objetos y a r t í cu los 
de ocas ión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S C A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R Í A N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
\ doña ' d e s t i n a F e r n á n d e z , esposas 
¡ivas- da don Juan Vicente y 
d&iL'CwsdWjro Sal, y en Helguera, do-
na Dominica Pe l lón , esposa de don 
Eiov ;V;c¿ . 
' .i.MiMs-.ja enhorabuena a los tres 
matrimoai^s y con gusto eónsigna-
mos qúo tyinfo bis mamá 'S como lo?, 
. i-'.u naciclcs se encuentran en per-
fecto estado. 
Nota tr is te. 
Kn Helguera, y a los ochenta y 
seis años de edad, ha dejado de exis-
t i r don Melchov (Jonzález. 
Persona conocidís ima en todo el 
v.alíé) ya-que durante mnohos años 
d e s e m p e ñ ó ! el cargo de alguacil t u 
ei' Juzgado municipal de es té Ayun-
tamiento, su muerte será , al cono-
< erke, may sen', ida. 
Reciban sus deudos nuestro pésa-
me sentido. 
G O N Z A L E Z 
Reocín, IV diciembre de 1926. 
Tenemos motivos m á s que suficien-
tes para decir que nuestra reciente 
Mutual idad ha.de ser una de las m á s 
principales de la proviní ia. 
E¡' reverendo Hermano Pedro, in i -
ciador de esta gran idea. i ; . ik ; . ia sin 
des/canso, v iéndose sus esfuerzos co*' 
r o ñ a d o s por el m á s franco éxi to . 
Este b e n e m é r i t o religioso i nv i i o . ! 
acto de i naugu rac ión de la MuUmli-
dad escolar cabezononse al presrden-
, te de la D i p u t a c i ó n prSvinciaí , señ.ir 
| L ó p e z Argí ie l lo , el cua; ha contcslu-
do pon la siguiente ca r t a : 
S e ñ o r director do la Escuela de 
Comercio de Cabezón de la Sal. 
Mi respetable l l r r n i a n o : He reci-
bido con mucho gusio su atenta car-
ta y o! Reglamento de la Mutual idad 
escolar qiié me envía . Felicito a us-
ted- muy de veras por el celo e inte-
ligencia con que ha acometido env 
esa Escuela tan interesante obra so-
cial. 
Respecto a p ro tecc ión directa a .'a 
misma por parte de la D ipu tac ión , 
no me es posible complacer sus de-
«eos, pues claramente c o m p r e n d e r á 
la imposibi l idad de hacer esneeiales 
distinciones con ninguna de las mu-
chas obras de esta clase estableci-
[ das en ia provincia. 
Muy grato me se rá que ustedes to-
men parte en los Concursos q|ie la 
Di iui tación o rgan iza ren los que no 
dudo h a r á un honros í s imo papel esa 
Mutual idad . 
^ Si mis ocupaciones me lo pr-rmUcn 
me se rá muy grato asistir al acto 
inaugural, al q.ue usted tan a t - n í a 
mente me invi ta . V ugradecióndo:-:-
muy de veras sus amables frases '• 
inmerecidos elopios. queda a sus ór-
denes su afect ís imo s. , s. q. b.. s.; m., 
Alber to L . Arnüello.—Santander, fo 
de diciembre de 1926. 
F l señor López Argüel lo acaba de 
demostrar una vez m á s el geau . ' r uó 
aue siente por esta clase de i n - t i t i i 
cienes que tanto favorecen a la en-
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con tal ler de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . \* 
Informes: Santofia (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Ar t i l le r ía . 
ESTACION D E S H O 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
s eñanza , p r e s t á n d o l e el m á s decidido 
apoyo. 
Aún no se ha fijado la fecha de la 
i naugú rac ión de esta Mutuiu idad , 
pero se puede dar como segura .para 
la tercera decena del p róx imo enero. 
De sociedad. 
í l a salido para Madr id el dist in-
guido joven Mariano Caldas Arango. 
—Para pasar las vacaciones de la 
p r ó x i m a - Pascua llegarun de Madr id 
eí .cplto y distinguido joven Alvaro 
Baraja con su s impa!¡ca Jiertoaiu'. 
señor i t a Herminia y r í disí inguid'» 
joven Rafael Bot ín . 
—De Santander,, los estudiosos jó-
venes Julio y Jaime Baraja. 
—En el vapor «Cris tóbal C o l ' n » 
e m b a r c a r á para la Habana nuestro 
buen amigo el joven de. Santibáñ-e?. 
de Carrejo Alfredo F a j é s . ¿ quien 
deseamos buen viaje y mucha suerte. 
Natalicio y bautizos. 
F e í i z m r n l e ha dado a luz un her-
moso n iño d o ñ a Francisca G u t i r v ' v . . 
esposa de nuestro querido amigo don 
Ajñbros io Zubiaurre. Con ta l motivo 
damos nuestra enhorabuena al cita-
do" matr imonio. 
I —En Ontor ia le fué administrado 
el Santo Sacrfimento del Bautismo 
a una n iña hija dr- nuesiro 'ap1 n'-ia 
ble amigo don Manuel Garc ía Gu-
t i é r r e z y de dofia Crist ina Gómez . 
A la neófi ta se le impusí) el iioinb'/í* 
de Enriqueta, y fueron padrinos sur 
t íos Juan J o s é Gcmez y Fi'orinda 
Royos. 
— T a m b i é n , y con el nombre do 
Máfjgaríta, fué bautizada en la iglc 
sia parroquial de S a n t i ' i á ñ e z una ni 
na hija de don M a r t í n Sánchez , buen 
amipo nuesfro, y de doña Luisa Ro 
jo. Fueron padrinos los hermanos 
Alfredo y Rosa Faces. 
S e c e d e " n e g o c i o 
en pilena p r o d u c c i ó n , en una a l ú v t 
• n r é v u i a a l a cap'tai!, con b r e m s 
Anas de c o m u n i c a c i ó n a !a misma, 
r i í c ^ i l á í : poco ca rn ía ] y pvo-
porcionmido buen benofrio, poj- au-
• u n . r - ineño.—üirigirse": Cal-
de rón , 17, pci.teria. 
Le gustaron tanto cuando les purgaron oon ellos 
vez que su p a p á entra en casa piensan que íes trag 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 cén t imos . 
En farmacias y d r o g u e r í a s . 
COMO P R O P A G A N D A Y S O L Í 
P A R A D A R A CONOCER EST1 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOCO 
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SE 
RA O B S E Q U I A D O CON BONITOS 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
Paseo de Pereda, l \ (por CilderiD) 
O D CJ 
n y n c 
CAÜ V I V A , permanente en 
l i o m u í conticuioa, ñis tema «¡Bu 
oor.-av. C A N T E R \ N U E V A DE 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
Ms chaqueos para afirmados 
Gui jo para h o r m i g ó n _armado y 
^u i j i l l o lavado píura jardines y 
¿>a.8eo3.—Pídase a J a s é de Bxl 
bao. Teléfono. 24. del Ast i l le 
Tí». 
P A R A un negocio muy acre-
di tado se necesita socio con 
capital . 
I m o r m a r i n , en esta A d m i -
n ia t rac ión . 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, I.0 
E l m é t o d o m á s moderno, con 
nociones do f rancés , inglés y 
música , trabajos manuales, etc 
Di>"ficíora: Señora de Rasilla 
P e a s i ó n raensuai'r 20 a 25 pese-
ras, setrún edad. 
G R A N G A N G A . Piano de cao-
ba en perfecto estado, en pe-
« e t a s 450. «El Arca de 'Noe» . 
Muelle , 20 (esquiaa a Calde-
- r o s T A 
cacao 
r e v é s p 
TAWEERÍA 
Consalte precios 
y hallará veslajas 
F L d R I D A , 4 
Reciban con tan fausto motivo am-
bos matrimonios nue-síra enhorabue-
na m á s afectuosa. 
FaMccimiento. 
Confortada con los 'Santos Sacr.i-
inentos e n t r e g ó en la tarde de ayer 
^u alma a Dios nuestra bondadosa 
convecina d o ñ a C e s á r e a Gonzá íez 
D íaz . A su familia damos nuestro 
p é s a m e m á s sentido, en especial a 
su hijo Antonio. 
DESOEIÍRGANES 
Mesa revuelta* 
A nuestro regreso de Logroño he-
mos podido sorprendernos con va-
rios sucesos acaecidos en és ta y ds 
los cuales brevemente daremos cuen-
ta a nuestros lectores. 
L í í novedad mayor para quienes ce. 
interesan por los asuntos municipa-
les ha ¡const i tuido el cese de cinco 
cemcejaies por orden gubernativa, y 
el nombramiento de o í ros cinco, ha-
l lándose entre estos nuestros conve-
cinos y amigos los señores don Ma-
nuel Teja y don Francisco Crespo, a 
los cuales, así como a los d e m á s que 
han entrado a formar parte de la 
Corporac ión municipal, deseárnosles 
mucho acierto en su ges t ión ediiicia. 
— Con licencia por veinte d ías , 
p a r t i ó de é s t a el pundonoroso cabo 
de este puesto de la Guardia c iv i l , 
nuestro querido amigo don Eutiquia-
no Ruiz. 
—Hemos visitado el teatro «Ense-
bio Sierra:) en el cual se han efe"-
tuado grandes mejoras con objeto 
de ser habil i tado para sai'ón de bai-
le, hab i éndose inaugurado bri l lante-
mente: domingos anteriores, con asis-
tgpcia de numeresas y bel l ís imas 
muchachas, que de seguro seguirán 
cbn:curiic.rido en sucesivas fiestas, 
durante la época invernal . 
i Qué l á s t i m a hayamos venido al 
mundo con tanta anterioridad a la 
fecha actual! 
En fin, continuaremos peinando 
••'u^stras i iT i r ien tes canas, y envi-
diando a quienes siguen de nosotros 
su afición al culto de Tersipcore. 
—De Bi:bao y con objeto de admi-
rar la arquitectura del fielato consu-
mer i l llegaron don Demetrio lucera 
ayudante de Vías y Obras del ferro-
carr i l de Santander a Bilbao, y don 
Fé l ix L a ñ a , sobrestante de' la mirma 
empresa. 
Emocionad í s imos recibimos la en-
horabuena de dichos señores por ha 
ber sido testigos de ia e levación ae 
esta monumental obra que cual las 
>e v e n d e p a p e i v i e j o a c i n c o 
p e s e t a s l o s 11,50 k i l o s . 
P i r á m i d e s egipciacas y j{ 
de China s e r á objeto de C S 
visiteo tu r í s t i co de aquende ^ S l 
: i _ _ c o aiM • los mares. 
cor,,csponsai 
Causa por hurto. 
En la sección única d e 4 
diencia comparec ió ayer rvafj, 
Irstino Pedro Cuitian.,para 
quien 
fiscal de S. M . , señor S e ¿ l 
la pena de dos meses y un j j . 
arresto mayor, porque el día 23' 
agosto de 1225, hallándose embril 
gado se a p o d e r ó de 325 peritas 
tenía el vecino do Santa Haría 
Cayón, Casimiro Barreda. ^ 
L a defensa, señor Crmmieva, 
conformó con las • conclusiones ^ 
blecidas por el señor fiscaí. 
Sentencias. 
En la causa seguida a Vatoal 
Gerardo Ca lde rón , por hurto, se 
dictado sentencia absolutoria. 
— T a m b i é n se ha dictado ¿Mtéil 
absolutoria en la instruida por 
' ' " l i t o de lesiones contra Bern, 
Obregón . 
Yo-ra do poecsión. 
Con la solemnidad de mnirnibi 
tomó posesión del cargo de maJ 
trado de esta Audiencia ProvÍDt| 
el competente funcioaario don En 
lio G ó m e z Fernández . 
Agrupac::'-^ snciructiva de Oepol 
("¡lentes Mur 'c ipa! :? —Fr̂ a entid 
• • 'brairá jum.ta g.onerai! exteadllJ 
•naria m a ñ a n a , domingo, a las Iv 
y mietdia de la m a ñ a n a en pilme 
convocatoria y a las mee ea 
guncla, con arragCo al siguiontc 
den del d3a: 
Pr:¡mero.—Rev;! ', :! do rr.c-ntas. 
Segundo.—Ncm ' :;; niñato ^egtí 
mctnitario de príe-i-denife. 







El Ar to tía V e s i t r — r o n v o c í 
dwtajMa-si y jornailms. para 
j u n t a g-enierni] que- 5? cetehIW* 
•liméis, d í a 20, a Jas echo y rM 
on pr imera conveeaier: ¡ v 
en segunda, en su dumicilio soda 
calle de Colón. 
Pago a las clases pasivas. 
Día 18 de diciembre.—Jubilad 
D í a 20.—Retirados. 
D í a 21.—Montepío militar. 
D ía 22.—Montepío civil, remune 
l.oiias, cesante's y cruces. 
D ía s 2 4 y 27.—Todas las clases. 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
Grandes existenciao do toala-
dorea y refrigeradoros eti to-
dos los t a m a ñ o s , desdo Ion 
m á s éeneiMos hasts !c3 n'as 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la indusiria 
del c a l ó . 1 ida V c a t á l o c o n 
la primera o . s a del pala en 
9 e s í a ecpeciHiidad 
ÍWATTMS. 6 R Ü B E R 
Apartado 135, B i L & A O 
Represenraute en áa¿atafid&r 
José Mar ía Barbosa: Obmerot 
7. icgxiodo 
L a . t o s , c a t a r r o s r e b e l d e s y b i - o r i c i v i i t i s 
p s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERÁ-De venta en farmacias y droguerías. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
A PLAZOS.—Calzados de w 
da-s clases, finísimos modelofi 
para señora . San José . 1 du-
riltafido, entresuelo. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta cén t imos 
una.—Pedro Casado, Burgo», 
30, d r o g u e r í a . 
SE A R R I E N D A un caser ío con 
trescientos cincuenta carros de 
t ierra, a cuarenta metros de 
ü s t an í i; ' . de puerto de reco-
gida de lecbe. I n f o r m a r á n esta 
Admin i s t r ac ión . 
R A a o N . B A R - Q U I N 
Á B C E L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
P i c a ' . 
«ecos v 
<fá •rí ptibU 
flii i on "i '»* 
timo 0* cimtiin > trcomimid 
. 
i.í fTK'lll,, >llllrt cRlC ITly" 
if. ui-l̂ bi,K¿nf>V » -5» U-^e 
• ̂  •>' '..•"> 
Micro ¿'j <tl 
l'OM; II.S-I>«||».<I. 
M U C H A S COSAS pueden 
decirse en un ammeio de quin-
ce p a í a b r a s , y sólo cuesta cin-
cuenta eéntifflos. 
SE A L Q U I L A a lmacén y so-
lar en la calle del M a r q u é s de 
la Harmida. E l a lmacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con ei" solar, que 
está bien.cerrado y tiene, a su 
vez, t a m b i é n salida a la calle. 
Actualmente es tán alquilados 
por ía C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a . Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
m m i m m t m i m r m 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precios., 
J U A N D E H E R R E R A . « 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el n ú m e r o 15-55. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o esirec-
tora con dificultad ? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatameme 
tomando 
P U L M O G F ^ O L 
DEL DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ D E L M O L I N O 
V I U D A DE S I S N I E G A 
Fáb r i ca de ta l lar , biaelar .v 
'eataurar toda clase de lunaft. 
espejos de las formas y medí 
las nue se deseo. Cuadroi 
trabadoe y molduras del pó. 
y extranjera-a. 
Deapa<;hn: Amós de Escalante 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
B A S C U L A S 
d a t o d a s c l a / ^ 
B a l a n z a . / 
p r e c J / i o n • 
A r c o s p o r o 
c a a d a l c - S 
S T O P N É P c 
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EL PUEBLO CANTABRO AÑO X l l ! . PAGINA SEPT5MA 
|NEA D£ CUBA Y MEJÍCO 
í PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
£] vapor CRISTOBAL COLON saldrá, e! IB Oidem-
aífeitic0^0 isasajeros de toda a ciases y carga, con 
SSino a HABANA y VERACRliZ. 
E t̂cs buques diaponen de, cama rotea de cuatro lite-
ras y coíEcdurea para emigrante.?. 
precio 'J&\ pasaje «n tercería class ordinaria. 
K Habana: Ptas. 53i, üias 16-65 de impto». Total, 551-85 
¿ Veracrus: Pta.s. 585,-- mas 9-90 de impt-os. Toíai', 594-90 
tlNEA A FILIPINAS 
El vapor , 
4<C. L O P E Z Y L O P E Z " 
ealdi'á de Bilbao el día 2) de febrero para Gijón y Co-
saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Ca-
^ de donde saldrá el lu para, Uana-Keua, Vaitiici-t, 
l&rragona (facultativa) y Bdreeiona y de dicho puerto 
i 16 de febrero partí Fort Said, Suez, Colombo, Singa 
e 
§ e»ca paja más infoi^nes v condiciones dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER' SEÑORES HIJO DE ANGEL 
PÉREZ y COMPAÑIA. Paseo rie Pereda. 3ñ—Tei. 23-02 









E s f d s o f o c a c i ó n , 
e s f o s a k c f i í é s n o d u r r ^ s 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. (Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los 
P a p e l e s 
C i q a r r i 
d e l 
a s m a 
•.ANDREU 
f) 
1^ E n f e r m o s P r o d i g a 
Í U 2 












©Fórmula y Marca registradas según las leyes ^ 
f- actueles. © 
2 Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condecí^ © 
^ rado con la Cruz del Mérito Militar, por . méritos pm v 
feaionales. © 
E S P E C I F I C O UNICO E N TODO E L MUNDO, (fue © 
^cura radicalmente las enfermedades de loa ojos, por gra © 
ves y crónicas que sean, con rapidez a-sombrosa, evitando p 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atenm © 
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y mole» © 
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en lar f5 
oítahmas graves y por excelencia en la granulosas (granu 
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracionef ^ 
en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en 
fennedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo 
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer la.» 
cataratas en periodo de formación. Destruye raicrobion 
cicatma, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No máe 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Laa vis 
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi 
aual. ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA ! 
|Jamás fracasa! E l 98 por 100 de loa enfermos de los oioa 
jBúránse antes de concluir el primer frasquito del específico 
PRODIGALUl . 
PRODIGA LUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine- C 
tes oeulísticos ; colirios que en la mayor parte de los casos © 
po hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan © 
importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pía- ^ 











cegueras, lo hace desaparecer PRODIGA L U Z ; cura el £ 
PROD5GALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermo> 
ue los ojos! [ Estad seguros que curaréis en brevísimo 
taempo usando el portentoso •específico PR0DIGALUZ. 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por O 
OTRO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E . CU A © 
ORADO P.. cnlie de Santa Engracia, número 64, 3.°, de © 
récha.—MADRID (Espafra). © 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in a 
cjenieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal df m. 
Madrid, S 
¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ñinguna* ^ 
otras substancias peligrosas, se pnede comprobar, some © 
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. © 
^ ^ « ^ » 
SUEVO preparaííe W 
Mtuye con graa wenU¿ 
moa.,—C«jA 0,50 j 
de escoda éa 
a¡ bicarbonato ota 
bocaio d« fosfi 
wm 
se gücero-foslato de cal de C R E O S O T A ^ t y ^ e r s i ^ 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geaeraüj 
ÍF tr « « 3 © 1 3 , 5 8 f * » % t & ña 
S h : p ó s i t o s D o c t o r M e n e d i c t m o f i f ^ ' S 
<roata laa ptlnclpaQsi lavaBeolao <• Bapaftai 
Oateadws Se. P E H E Z D Z L BIOLntOü-ÍP^mi « 9 te MmuM»m i 
PrAiüas sslidas del Doeüo de Ssutaader 
I 1 O. t> a . t i £& . 
1921-19 de diclEElírQ, f a p r 
1927.-23 de enero. 
( d e feferero. O J t p Y 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Crbtóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Aío/Zendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíw u (.tros 
puertos de Perú, ( hile y América Ceníraí. 
M m l i m pasajeros de Primera. SeWa 9 
Tercera clase F caráa. 
P R E C I O fcN 8 a CLASE P a R A HABANA 
Por vapor 'Gri ta ' , pesatos 541,65 • 
Por vaporai "O ooesa" y " O r o y a 5 5 t , 6 5 
(incUIdo im.UEslo»). -
Esíos buqaes disponen de camarotes salón-come-
dor u ampii is cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Pura más ihforníét d.rijirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASThRRECHEA> 
G ü l R f l A t D A 
G r a n REéiSTEnciA 
B r i l l a n t e e t e c t o d e L U Z 
E.conor-iiA D E f l u i d o 
Precio, ÉL DE L A S L A M P A R A S 
coRRiEnres de f o r m a p e r a f e 
F A M A 
•"•tur» caiiniT* «•'J, "«•»*» or•lLlT*»",,' 
"«"t LA HXÍOfi'LtOl* 91 
Para aparates de T. S. HB cíe varías lám-
paras, la comfclnaclén más a o t ó s f a riel 
aficionado inteligente es emjibar ias vál-
vulas de gran ampüfioacién, 
m u i r " M . R. Y " , junto con !a 
i esl r 11 i ' 1 
Una buena alimentación dursníe la ni-
ñez es para el cuerpo, lo que una buena 
educación para el espíritu. La futura 
felicidad de sus hijos depende en gran 
parte, del alimento que reciben de niños. 
No tendrá porque arrepentirse si los 
cria con Harina Lacteada Nestlc, el 
alimento m á s completo, sano y diges-
tivo que es posible -producir. 
m 
Pida muestras y folletos gratis a la 
Sociedad Nestlc A . E P. A.. Vía Layctana. 41. Barcelona 
L O S A M I G O S D E Q A I I V / I I I 
L A i l N F A N ' C I A I A L ¡ V I I L J I M E N E Z 
El que recetan los doctores y de-
sean los niños. N O T I E N E RIVAL, 
Son muchas fas ordínapies Imitaciones, pero desconfiad de ellas; 
todas son nocivas para la salud de vuestros hljitos. 
tattaumi^b por las Compaffiías de loa íerrocarrlle» éfí 
Ñorte dé España, ds Medina del Campo a Zaroor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
£cguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
% negación, nacionales y extranjeras. Declarados ri-
«llares ál Cardiff por el Almirantazgo portugu4ii.. 
CBr'jones devaperog.—Menudos para fraguas.—Aglo-
mertilos.—Para centros metalúrgico* y damásticos. 
EÍAGANSE P E D I D OS A LA SOCIEDA1B 
3f U !• L D B A T . S P A l t O L A . - B A B C E L Ü W A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp*-
l i a . ~ G I ION Y AVILES, Agentes de la Sociedad' 
Hallera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortt* 
Para otroB iníon&ea y precio* « lat oficinao do la 
t S O C I J E J D A J B M U I j L E U A j E S J P / L ® 0 & J 
POR LAS COMPAÑIAS 
m m m 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Cada» «emana saldrá de I o b puertos de HarabtirgoIBr© ur>', 
Ro tterdam par» los del Norlodp España, Portugal, Sur de Wapíi 
4» y Marroecos. tm vapor, admitiendo toda clase de carga p ir 
¡"ambargo, Bremen y Rouenia tn. 
También admite toda clase do CL-rga con conocimiento 11 
para loa puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para m.iñ informes dirigirse a sus c usigeatariop 
% E r h a r d t y c o m t ^ ñ m , l a a ^ * 
GANDARA. I .—TEtérowÓ s i . — s a n t a w d f p 
Ya recibimos las grandes partidas para invierno de cal- ¿ 
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 3 
colegiaíes, | 
L a casa que más surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cliente, demue's-* 
bra no engañar al que le compra. . 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-^ 
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
i . flí Essalsite, 8.-1053! so! f ÚSI. s.-SüEtastíer.-T. 35-761 
V » ^ o y * e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
^ SERVICIOS REGULARES 
"Kueve expediciones al año. 
R á i | t e - S f t B , i 8 España 1 
Dieciséis expediciones al feño. 
A N T O N 
L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de chocolate.—8on la mejor golosina para los 
niños.--Lo mejor para "matar lombrfces" y lo m á s inofensivo para 
la salud de los niños. 
Paliüll y M i i l l son HiO LO OUiiIS! los m m amigos He la iníaiida, 
D E VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
D e p o s i t a r i o s : E. PEREZ DEB MOBIHO. § . ñ . 
V e n í a s a l p ú b l i c o : P l a z a «fe l i s Escue las p W a d - K á s , 3 . 
Catorce expediciones al año. 
si ísrráEfiejBlis , Méjico íNea 
Catorce expediciohes al ano. 
ñ i m k m , C a s i a F i n a s y P a i í i m 
Ouce exiiediciones al año. 
íeenenacsQ a 
Doce expediciones al año. 
Tres expediciones el año. 
Servicio t i p o . - 6 r a n Hotel.-T f . H.-Padiotele-
fonía.-Orquesta.-Capilla, ( t e , t tc . 
Para infonnes. a las Agencias de la Compa-
ñía en los principales puertos de España. En 
Barcelona, en las oircinas de la Compañía, 
Plaza de,. Medicaceli, 8. EN SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑIA, Paseo de Pereda, número 36. 
O I A R I O O R A T I C O T X B X ^ A I M A l S l J & m A 
prsssdsnte k Rspiíbísca de L i t e n i a y el E^bí^rno están prssos, 
hacionts tía 
E l a c u e r d o f r a n c o a l e m á u d e G i n e b r a -
i 
E l acuerdo francoalemán que ha 
sido llevado a cabo en Ginebra s! 
sábado último da motivo para exa-
minarle con detenimiento al objeto 
de analizar sus consccup.neias. 
Este acuerdo fû . establecido, des-
pués de dos jdins. de incertidumbre y 
angustia en ios que hubierS sido pue-
ril disimular que se jugaba la suer-
te del Gabinete alemán y del Minis-
terio francés. 
E l señor Strcisscmann, cuando fué 
a Ginebra, se había compTometido a 
llevar a Berlín, si no la promesa de 
una evacuación próxima de la Rhe-
nania ocupada, por 10 menos una fe-
cha firme para la Giiprosión del con-
trol militar interaliado. E l resto era 
eeeundario y desaparecía detrás de 
esta necesidad política. Si e1 'señor 
Stressemann hubiera fracasado- ha-
bría visto a su vuelta levantados 
contra éí no sólo a los nacionalistas, 
que le hubiesen reprochado agria-
mente sus conoesiones anteriores e 
inútiles, sino quizás también a los 
socialistas, a quienes la. política in-
terior del canciller no cesa de in-
quietar y que se hubieran dado por 
satisfeehos aprovechándose de esta 
ocasión para pegar de firme al Go-
bierno. El pretexto era excelente: 
fcómo ia izquierda iba a poder se-
guir prestando su apoyo a un minis-
tro de Negocios Extranjeros incapaz 
de dar ténmino a la obra de aproxi-
mación que representaba su progra-
ma? Unicamente un Ministerio socia-
lista hubiera rodido alcanzar el éxi-
to. En un? nalahm. la existencia mí 
nistrrial del sefíor Stressemann, y 
con él la dei' Gabinete Marx, depen-
día dp los resultados de Ginebra. 
Por su parle, el svf\or Briand iba 
a buscur a Ginebra la jnsl ificación o 
la condenación de la política de in-
teligcmh franí-oai'emana, de la que 
parlidario. También éste hubiera 
visto diíiminuído su prestijBia por su 
fracaso. Por lo tanto, estaba moral-
mente comnromrtido a triunfar o a 
aliandonar la partida. 
Desde su primera entrevista, los 
des ministros reconocieron la simili-
tud de su situación y la comunidad 
de sus infereses. De esta manera die-
ron inriieba de su espíritu de conci-
liación que se tradujo en el optimis-
mo de i'c? primeros eomunicados. 
Desgraciadamente, no estaban lo su-
fu ientcmente libres para llevar a la 
práctica su decisión, n la que debía 
nreceder una formalidad indispensa-
ble: la opinión favorable de la Con-
ferencia de Embaiadores. En reali-
dad, i'a Conferencia en cuestión no 
era, como se cree con frecuencia, el 
portavoz de los Gobiernos, sino un 
organismo que recogía-, sin poderlas 
cambiar en nada, la* conclusiones de 
los expertos militaref,. Ahora bien ; 
esos exnertr.-—-Comité Vprsalle?. el 
mariscal Foch por los aViados y el ge-
neral von Pawels, por Alemania^—no 
tenían la misma mentalidad que los 
hr.mbres políticos de Ginebra. A na-
•rli'Ci extrañará que o! ' nenerarl von 
Pawels, representante del alto Esta-
do Mayor alemán, tratase de, poner 
defectos al señor Stressemann, así 
como que eí mariscal Foch. que lle-
vaba en cierto modo la responsabi-
lidad técnica de la seguridad inter-
aliada, moitra^e una e«crnmilcsa e-if-
ffunspección. París y Ginebra no ha-
blaban la misma lengua. 
El error capital consistía en hacer 
coincidir i'r.s delibera "iones de los 
cxr prtos con las de los ministros. 
Por este medio funcionaban las unas 
unidas a las otras y se exponía la 
euerte de la política europea a las 
conseouencias inmediatas e insenara-
bVs de un desaicuerdo momentáneo 
de generales sobre eí carácter de las 
obras de fortificación. Era preciso, 
puf-, no ir a Ginebra sino después 
de la liquidación del conflicto ante 
la Conferencia de Embajadores o de-
,jar la cnnvrrsafión de los Cinco pa-
ra la próv"'1)!;' SPSÍjSjl del Consejo de 
la Scviedad de Naciones. ¿ Cómo ios 
franceses cometieron esta falta de 
psicología? J,Fué.por una apreciación 
inexacta de la situación verdadera', 
ror un exceso de confianza o porque 
fueron manejarlos hábilmente por 
Alemania.' Es <ierto, en efecto, que 
esta iiotrncia hizo, uso de tcvdo? los 
métodos dilatorios para eludir sus 
renmesias a las notas de /a Confe-
rencia de lunba¡adores. 
D^iTota del Gcblei*no aiemári. 
BEBLIN.—El Gobierno alemán luí 
sido dcroLado en una vota.-ión. 
Se cree que dimitirá. 
Hin.!fnb-jrg r.c'mite la dimisión. 
H E í a i N •• íoficial).—A cohseeuen-
EJ ).residente de la República y ol 
Gobierno se encuen'. ran en prisiones. 
Un fascista lituano se ha ¡procla-
mado gobernador. 




PARIS.—xLe Journal» anuncia que 
Garibaldi, procesado por tenencia 
de armas.. 
NIZA.—En un nuevo y minucioso 
registro practicado por la Policía en 
el «cjialet^ que ocupaba Rieciotti 
Garibaldi, ha descubierto un depó-
•ito de armas: en su consecuencin, 
daribaraj ha sido procesado por te-
pencia de armas prohibidas, 
cá» co uua votación adversa en el en br:ve hará ei- Gobierno francés 
Reicdisteg. ha dimitido todo el Go- una extensa combinación diplomá-
bica-noi-.i ena&argándose el presidente tica. 
d^.jla, ent-j-ega de estas dimisiones a ¡ Presupuestes aprobados. 
IJindenburg. 
^Epte'dasu aceptó, rogando a M u t . k 
que- BÍigseó /desempeñando las carte-
ras feasta'<$ii>e se forme ei nuevo Go-
bierno.'.' Ij> L 
EJ iteKbrlag ba aplazado sus se-
siones hasta el primero de enero. 
;;¿Ha muerto el Emperador? 
LONDRES.—Telegrafían' de Tokio 
a una Agencia que .ha muerto el Em-
perador. 
La noticia no ha sido confirmada 
en la Embajada. 
Un golpe de Estado. 
RIGA.—XTn golpe de Estado ha de-
rribado al Gobierno Kowno. 
Eí' Poder está en manos de un Go-
bierno militar. 
PARIS.—El Senado aprobó, por 
280 votos contra seis, la totalidad de 
los presupuestos. 
Los ingresos asciende a 39.627 mi-
llones. 
Durante su discurso Poincaré dijo 
que la situación de Tesorería es muy 
floreciente. 
E l presupuesto será remitido a la 
Cámara de diputados. 
Huracán en* las islas Madera. 
LISBOA.—Se ha desencadenado un 
violento huracán en las islas Madera. 
Varias embarcaciones se han hun-
dido. 
Son tniuchos los muertos, pero no 
se tienen noticias concretas ni de'" 
número de víctimas ni de ios daños 
causados por el huracán. 
¡••••MpHMHnMMaMMMMMMI 
El vuelo a la Guinea española. 
d o y a a S e v i l l a e l a v i ó n q u e h a 
e h a c e r e l v u e l o a B e t a . 
LOS «UUR LES DE l A GUINEA ESPAÑOLA 
y - - , I territorios españoles del gol-
m vuelo a Guinea de nuestros | fo de Guinea están poblados por 
aviones y la arnesgadísima hazafla ( muís 200.000 habitantes pertenécien-
del «raid» directo Sevilla-Bata que tes a diversas tribus de. la raza- etió-
después del 20 emprenderán en un 
biplano los intrépidos aeronautas 
militares, señores Barberán y Gon-
zález 'Gil', han tenido la virtud de 
despertar el ambiente colonial es-
pañol aletargado por la pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas y pol-
las largas y doiorosas campañas de 
.Marruecos a las que puede decirse 
puso fin el Directorio militar con el 
feliz desembarco en la bahía de Al-
hucemas y la heroica toma del' te-
rritorio de Axdir. 
Xuestrk gran Prensa que rara vez 
dedicaba unas líneas a la Guinea es-
pañola, consagra hoy grandes edito-
riales a aquellas lejanas y hasta ha-
ce poco olvidadas posesiones en las 
que, como hemos demostrado en an-
teriores artículos, España tiene un 
admirable porvenir deí cual nuestro 
Gobierno se dispone a sacar el mar 
yor partido posible que, como hemos 
visto, es bastatie importante para en-
jugar el déficit del presupuesto na-
cional y hasta para cancelar, en dos 
o tres lustros, la mayor parte de las 
deudas que i'a campaña de Marrue-
cos y el despilfarro de la vieja polí-
tica hicieron contraer. 
Algunos -.pío esos artículos de "a 
gran Prenja. escritos con la meior 
buonai, fe, pero sin duda, por pevso-
nast. poco roónociedoras de aquellas 
posesiones i y, del modo de vivir de 
sus], habitantes, contienen fantasías, 
liaMirmoslas-así, que están un tanto 
dictantes de.-ía realidad. 
Por eso ttosiotros, al comenzar esta 
pica o negra. . | 
I En la, isla de Fiernando Póo habi-
tan los «bubisí, gentes paeífieas, 
holgazanes, débiles, indolentes y afi-
cionados al aleohoi'. Ostentan en sus 
negras caras cortes horizontales, 
producidos por las profundas esci-
siones que en la niñez les fueron he-
chas por sus mayores. 
En la frondosa isla existen acau-
dalados indígenas, educados en nues-
tra nación y en Inglaterra. Estos vi-
ven rodeados de todas las comodida-
des que su posición les permite dis-
frutar y son propietarios de exten-
sas fincas de cacao y café. 
En el litoral contincníal e islas de 
Coriseo y Elobey se albergan los 
bengas, bapukos, combes y valen-
gues. Los habitantes de estas tribus 
(que van perdiendo la bárbara cos-
tumbre del tatuage), son cultos, pa-
cíficos y astutos. Se dedican al tra-
bajo en las factorías, a la construc-
rión de cayucos, a la marinería, a ,a 
pe;-! a, a la extracción de maderas 
y Ki'nias de los bosques y al servicio 
doméstico de los europeos. 
Cercanos a las últimas tribus vi-
ven los «bujebas» y más al interior, 
los «pamues». que se distinguen de 
ios demás indígenas de nuestra Gui-
nea por su estado salvaje, su carác-
ter turbulento, díscolo y altivo, y 
su e&píritu ambicioso y guerrero. 
Son de constitución robusta y fuer-
te musculatura y lucen, en sus acho-
colatados rostros, raros tatuages. 
Cc-mo los demás guineenses, tie-
mie-.Taj;serie pde artículos que a la lien Ojos -negros, dientes muy blan-
vida y costumbres de los negros va- j / os, (algunas tribus dei interior los 
mos a dedicar y con cuyos artícu- | liman hasta dejarlos puntiagudos y 
los ceminktaremos el estudio que so-
bre la Guisna española venimos ha-
Hendo en honor de los iectores de 
E L P U E B L O CANTABRO, quere-
mos hacer constar que en las cosas 
pintorescas y raras que sobre los ha-
bitantes de la Guinea española va-
mos a contar, no hay «fantasía» de 
ningún género. Durante nuestra lar-
ga estancia en aquel país y con oca-
sión del cunipliimiento de obiigaoio-
n-es militares, unas vecies y otras 
acuciados por nuestra insa.-iable cu-
riosidad de/V€r vivir a los negros su 
propia vida penetramo'-! en los po-
blados pánues del interior y vimos y 
observamos lo que más adelante he-
mos de referir. 
Hecha esta salvedad o profesión 
do siuííeridad continuemos nuestra 
labor. 
Los naturales de la Guinea es-
paño I r . - Rasgos c?.iacter:st;¡-
ces, . . 
muy afilados), y pelo negro ensorti-
jado. 
En la isla de Annobón viven los 
«annobones», ]os cuales descienden 
de unos esclavos allí abandonados 
por antiguos traficantes de carne hu-
inana. Estos isleños hablan muy bien 
nuestro idioma y se encuentran en 
nrgulav grado de ciütura ; pero son 
en extremo holgazanes y supersticio-
sos,, y muy dados al alcohol. 
iSÜ ocupación favorita y única es 
la pesca. Dedícanse también a la de 
Ta ballena, con el' fin de comer !a ] 
carne del enorme cetáceo, que abun-
da mucho por aquella zona del Sur. 
Jenaro G. G E I J O . 
(Continuará). 
Un aparato Lovinq. 
S E V I L L A . 17.—A las seis y media 
de la-tarde aterrizó un aparato Lo-
ving con el capitán Barbera,' que lu-
rá el vuelo a Guinea, 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
E ! señor M«tre. 
MADniD, 17.—Esta t rde, don 
1 Jorge Mitre, aicoinipaña-do do s\j cs-
" ipusa, visiló ol Círcuilo de Bellas A t -
tes, donde fueron obscq-úa-Jos con 
un té. 
Después visitiron lo Exiposlción de 
la? obras del pintor Zulongo. 
Un accidenle. 
MADRID, 1 ?.—-A ú.ltima hora de 
la tardo en oa.lle do Sanl.i Kngracia 
cbocaron un anioinóvi'l y un tran-
vía. 
Resultaron cuatro mujeres grnve-
lo on.te heridas. 
Los sobrinos del Papa. 
BARCELONA, 17.—iLlegaron los 
sobrinos del Paipa, que mañana, mar-
cbnji para Rain a. 
La política y los probiemas nacionales 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Restablecido. 
Se encuentra ya comipletamente 
restablecido de la enfermedad que 
le ha retenido aigunos días en cama 
el culto y distinguido joven don Ro-
berto de Gorostiaga y ds la Portilla. 
Mejoría, 
Ha experimentado una mejoría en 
la enfermedad que le aqueja el dis-
tinguido y aventajado joven don Joa-
quín López Faci, hijo de nuestro 
particular amigo don Emilio López 
Bisbal. 
—También ha mejorado de su do-
lencia el culto profesor de la líe-
la de Náutica don Carlos Rodríguez 
do Bedia. 




De Madrid.—Don Joaquín Manza-
nos, don Manuel Merecilla, don Ri-
cardo Huidobro. don Ramón Riva 
Gamba, don José Lastra y Arce, don 
José. María de la Torriente y don Je-
sús Huidobro. 
De Valladolid.—Don Carlos Nár-
diz y Pombo. 
De Bilbao.—Don José García No-
re ña. 
—De Madrid ha regresado la bella 
y distimniida señorita Carinen de la 
Vega y Portilla. 
De viaje. 
En e,l vapor ((QriíiUVbal Colón», 
que zanpará esta noche para •Vné-
rica, saiklrá con dcatino a la Ha-
bana ni que fué nuestro querido 
connoañenv ocuipaíri-do iln. .Adminis-
frackin de VJ. Pl '^BLO CANTA-
BRO, don Senapio Aj.Liirifi. a quien 
aconip-'ifian su distinguida esposa c 
hijos. 
EJ fv^ñor Ajuria va vc-nta.josa-
men/te coIocaKio y neis ruega que le 
deopidaimos de snis amistades, en 
la ¡mposibilidiad de hacarlú perso. 
nailmente. 
Lleve bueii> viaje nuestro amigo 
y seipo. que slucerajuenite deseamos 
su prcisperidad. 
—día llegaido a Santaffider, para 
pasar las Pascuas junto a su señor 
piaidne, nuestro distinguido amigo 
y colíiboraidor don Joaquín Manzano. 
B o d a d e s h e c h a e n 
e l a l t a r . 
A Felipe Augusto, sucesor de Luis 
V I I , el día de su casamiento con 
Isamberga de Dammark, en el mo-
mento de dar ei «sí», le entró un 
temblor extraño que sie convirtió en 
fuga del domicilio conyugal antes 
del principio de la luna melosa. In-
vestigaciones recientes aseguran que 
Isamberga no tenía atractivos ni el 
recurso de los secretos de seducción. 
«Jugo de Rosas», para los labios y 
«Humo de Sándalo», para- los ojos. 
Eabricaciones de'Floraba, creadora 
del supremo Jabón «Flores del Cam-
po». 
C R U E L D A D R E F I N A D A 
E L J E F E . — E n tu camino a la casa 
Pérez pasarás delante de un campo 
de football. 
E L M U C H A C H O (lleno de espe-
ranza).—Sí, señor, ya sé . 
E L . J E F E . - T e lo digo, porque no 
vas a ir a ja casa de Péi'oz, 
E n el ministerio tJe Hacienda. 
MADRID, 17.—El mi-nistrj dé Ha-
cienda recibió la visita de los doc-
tores Cortezo, Salazair, Sieoeckor y 
i.uuíui'ie.s-, a un Co-niisu n de fabri-
¡cantes do Sal.vadell y u .los goberna-
d-oros de Palencia y 'Sevilla. 
El alcance de unos tleD!'8tos. 
C o t í relación a los decretos do Cra-
cia y Justicia n.rniado.s por el Rey 
so ha facilitado una nota oficiosa 
explicando su alcanice: 
E l primer decreto se refiero a lo. 
nueva demarcación judicial, la cual 
se habrá de efectuar oyendo a todos 
.los interosados y tendiendo a faci-
litar el que la Administración de 
Justicia sea lo más rápida y lo más 
oconámijea posibie para los adminis-
4 rudos. 
E l segundo decreto <?* de una im-
po- tancia extraordinaria, pues en el1 
primer' ai-tícu'io so declara que den-
tro del arfio 1927 o a lo sumo en 1 do 
enero de 1928 quedarán sustituidas 
por haberes fijos todas las reniune-
ro.ciones que perciben ahora con 
arreglo a aramceil los secretarios y 
demás ñmeionarias subalternos del 
Tribunal Supremo, Audiencias y 
Juzgados de primera instancia, y así 
mismo los que peTciben en justicia 
municipal los jueces, fiscales, secre-
tarios, oficiales y alguaciles de capi-
tales de provincia y poblalcioncs de 
del "rminado vecindario. 
Para llevar a cabo tan importanle 
reforma se nombra una ponencia 
presidida por el director general de 
Justicia y en la que habrá represen-
taekmes de los funcionarios intere-
sados. 
L a resolución definitiva se atlop-
tará por el Gobierno a propuestal 
riel ministro de Justicia. 
Al reorganizarse el secretariado de 
Juzgados se reorganizará taanbh'n 
el Cuerpo de ofljciales de Sala de 
Audiencias, mejorándose desde lue-
go su siituación ¡por entenderse que 
GstM notoriamente mtíjy necesitados 
j ? mejoras. 
El tercer decreto es de alpilafza-
miento de la renovación general de 
cargos de la Justicia muinicipal y 
del cual se dió noticia al reseñar el 
último Consejo de ministros. 
El cuarto decreto se reduioe a apli-
car con carácter definitivo las plaii-
tiüas del Ministerio fiscal, Tribu-
nal Supremo y Audiencias, que y a 
desde primero de julio último ve-
nían rigiendo con. carácter provisio-
nal. 
E l personal de prisiones. 
De los decretos estudiados en Con-
sejo por el general Primo de Rivera 
el primero es de bastainte importan-
cia y afecta al personail de prisio-
nes. 
L a escala actual del Cuerpo de 
prisiones se comipone de unos 400 
jefes de prisiones preventivas y 
unos 1.200 oficiales con sueldo de 
?.000 pesetas. 
Los interesados venían pidiendo 
desde 1918 su adaipitación a las esca-
las de oficiales que establece la ley 
de fumeionarios públicos. 
Por el decreto de hoy el número 
de oficiales, incluyen-do los jefes de 
{prisiones prieventivas, será de 600 
distribuidos e¡n la forma siguiente: 
100 de primera con 5.000 pesetas 
é<i sueldo; 150 de segunda, con 4.000 
po-otas de sueldo, y 300 de tercera, 
con 3.000 pesetas de sucedo. 
A este resultado se habrá de lle-
gar paulatinamiente y por amortiza-
ción de las vacantes de categorías 
inferiores. 
Pata ©lio después de ingresar los 
actuailes aspirantes se aanortizarán 
todas las plazas de ofiiciales de ter-
cera que vayan vacando y del im-
porte de cada dos de ellas se sacará 
mía dotación para cuatro plazas de 
guardiianes penitenciarios con grati-
ficación de 1.500 pesetas anuales 
basta que se dislponga de 1.200 ' de 
éstos, y de la tercer plaza ©1 aumen-
to do sueldo de los fumeionarios más 
antiguos. 
Cuamido eil Cuerpo esté así orgaini-
zado el Estado dispondrá de 41 fun-
cionarios más y gastará cada año 
L2531500 pesetas menos que ahora', 
satisfalciéndose además a los oficia-
les en sus aspiraciones de llegar a 
la clase de oficiales primeros y 
sueldo de 5.000 pesetas. 
ÍJOS guard)¡a.nes de prisiones scráni 
subofieiailes y sargentos de la ('luar-
din civil y del Ejército retirados y 
Tinas haberes pasivos serán compa-
tirfes eon la ííratificacióii iiidicada. 
Tan importante mejora se irá. 
[a.plior.mlo lenta y constantemente, 
no lesionando ningún m* . , 
jorando en cambio muc'— y 
Como coinsec a Os •ncii t-ia (t 
ta pasará, rnuebo tiempo * ^ 
so de oficia.k's en ol Ci •Uerp0 ,1 
sic-nes, pues hay asp ira i¿ 







cuela de criminalogía qUe 
cerá debidaanento 
tiempo oportuno. 
L a s penas corrficcienaies 
Otro de los decretos a!proba; 
autorizando para que las poU 
tas de prisión correccio-ua,] ^ 
ser cumplidas en las prisiopê 191 
vinciales que reún^an ciertas ^ 
clones. . ^ 
Un Consejillo. 
A las cuatro de la tarde v ha-
presidenicia del general p ^ J " 
Rivera se reunieron en el 
rir- de la Guerra casi totíos los t 
nistros para oolebrar un Conse"i 
que duró media hora. 
L a reunión, tuvo por objeto deja 
Pen:¡jiftI,te 
-P̂ sident 
ulünijaidos los asuntos 
antes de que marohara di 
a Santander. 
Terminada la reunión, loS g 
tros mardliaron. a la estación ^ 
objeto de despedir al presidente. 
Preguntado éste sobre lo trqttf 
en la reunión dijo que habían sid 
laprobaidos expedientes de indnlt 
de poca importancia, lo de lasa 
cripcióm para el aguinaldo del so 
dado y otros pequeños asuntos. 
IFel izmienite—afi adi ó—lî mos llega 
do ya a un acuerdo con los comí 
si miados vascos. 
Como un periodista 1c dijera ( 
parecía ser que antes se ballaliai 
los comisionados vascos disgusta 
k í o s porque creían que el concier 
to era ruinoso para =iis provindai 
•\ que ahora se encontraban satisfe 
chos, el generad replicó: 
—Eso es lo que deseo yo, que 
lencuantren satisfechos, porque 
San Sebasitián y Bilbao han con 
guido más de lo que deseaba^ 
como si lo hubiera consopniido E&! 
paña. Lllievo siete expedientes par 
estudiarlos durante el viaje, entr. 
ellos el de Atarazan a h. 
Lo tratado. 
Los acuerdos tomados fueron d 
puro trámite y en los indultos conj 
cedidos no había ninguno de peni 
de muerte, siendo todos corriente, 
del mimisteno de Justicia. 
Nombramiento de una ponencia. 
Con relación a uno de los Decreto 
do Justicia firmados hoy por el Rej 
se nombra una pemencia entarga* 
do determinar la forma de sustituí 
por haberes fijos el actual sistemi 
araiweilario de la Adimimslracifli 
de Justicia. 
L a pomencia estará formada- P» 
lo^ siguientes señores: 
Presidente, don Román c'mi^ 
He; vocales, don José García V * 
loases, don Felilpe Fernández 1̂  
rós, don Germám, Prior, doa 
Gallego, don Manudl Azaña. ^ 
Pedro Sahaut, don P^ro G i . ^ 
don Ramón Alvarez VaMés, donJ 
García Bcrnadez, don Franu 
Ríos, don José Badlestcr y 
dido RodWguez. 
Además se agregarán a ta v 
ció dos funcionarios de ba^ ^ 
designados por el ministro ^ 
nv. y actuará como secretario 
Pedro Sabaut. to 
Publicación de un anteproyec 
Mañana publicará la €0.a^.J| 
anteproyecto de rcformas ^ , , 3 
con objeto de abrir ía irdom 
pública. . tfa 
Se pide un título nobiliario 
Scmprún. 
En el Gobierno civil d€ 
celebró el homenaje al g0' 
señor Semprún. , ¿l 
Se entregó al gobernador J 
bum y un bastón costeadasj^ d 
cripción popular y una M- 0 
oro acuñada por la Asocia^oa 
tritense. , ^ 
Los organizadores fueron a ^ 
terio de la Guerra, pidientio ^ 
mo de Rivera- que se c o n ^ » j 
tulo de Castilla al señor fc>ei 
Ef conc¡e«-to econémico- , ., 
Por los técniicos y por la . eíl 
vascongada ' ha sido ^ ¡ ^ ^ 2 1 
tarde la regla.nontak-ion c m 
tq eooñómico. ^ 
No se le olvide a usted, ^ ^ 
lefonearnos. nue el nurnero^ 
nuestro aparato es el ^ 
Recordáníhlo ahorrara 
tjf mpo-
